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1.
NO{TE II{TRODUCTTVE
SIIR LES PRINCIPALES TET'IDANCES DU COMMERCE EXTERTEUR DE LA CEE
Depuie ra création du Marché commun, rcs échang:es commerciaul
baux entre Ia CEE et Ie reste du nonde ont d,ruae nanière
satisfaisante et plus rapidement que lrensembLe du oommeroe mond.ialo
En effetr alors que, d.e 1958 à L966r les lmportatlone et 1es exportatlone
mondiales (1) ont enreglstré un accroissement d" ?6 et de ?5 16r lee impor-
tatl-ons de Ia Communauté ont augmenté de 9O # et LeE exportationa de 85 ?6.
Lfexpanslon du commerce extérleur de l-a Communauté a 6té plus importantc
que ceJ.le des principalee autres puissances lndustriel-Ies, Ie Japon excepté.
Cette progression a entralné une améIioration de Ia positlon d.e Ia Conmu-
nauté dans Ie commerce mondial. En 1966, lee lmportattons de La CEE repré-
sentaient 19 # des importatione mondialee (I), contre L?$ ?é en l_95g. Au
courEr de Ia mène nériode Ia part dee paye de Ia Communauté dans Iee e:cpor-
tations mondiales (1) est passée de 18 r4 à, ]-9r4 %.
Malgré cette évolution favorable, Ia balance commeroiale d.e Ia
Communauté egt déficitaire et srest nettement détériorée entrc L958 et
1956r ree lmportations ayant augmenté plue rapidement que ree erporta-
tions. Au cours de cette période, re déficJ.t globar eet paee6 de a45 à
1725 nLl,J-ione $. fI est vrai que cette tendancc ereet reavereée ea L96?
par suite du ralentissement de Ia conJoncture et qurau cours dee p pre-
miers moie de 195? la b.zLance de Ia Communauté a enreglstr6 un exc6dent
de 55o millions $, de sorte que Ia balance d.e l,6? eera posJ-tive. t{ale
iI est à craindre qu tà la suite dee récentes mesures britannlques et
américalnee et de 1a miee en apprl-cation des déoisLona du Kcnnedy-Roundr
Ia balance commercial-e de La Communauté rEdeviendra déflcltaire ea 1958.
2.
zoncÉl
structure du conmerce qxtérieur dè La Conmunauté
et par grands de lte qreat modtfiéc depula
bénéf e des uetrialisés uits Lnduatrlele.
(1) commerce mondial sans res échanges l-ntra-cEEr intra-AELE et saneIe eommerce du bloc soviétique.
uLa ne-'ieure oartle du oonrsroc ertlrleur de Ia CEE est cffeotu6e aveo
les pays indugtrialie6s. htre 1958 ct 1966 ootte tcnd.anoe stest oaoona eooor
tu6e. En effet, alors gue Ia pert des pays induetrelis6c d.anc lee 6obangsr
globar.rr d.e Ia Connrnauti a 6t6 en 1958 de J2s6 fi go:ur les luportatlons et dc
ilrz fi pour lee erportatlone, e1Ie est pass6e reelnotlveucnt à fit3 ef 64tB fi
en 1965. On a pu obcerver une 6volutlon eenbLeble d.ans les 6changss avec lea
paye è coEroroe ètEtat. Par oontre, Ia part dee pays ea vole èe d6veloppeneat
ùans Ie oorneros uond.lel nte oese6 de tt6ollnot (27 fi ea L958 - 2L fi en 1!56)
et oette dvolutioa Be renarquo égaleneutl quolqns d.e fcaoa très att6nu6el
da,as leure doha,uges avoo la CEE. h effctl Leurs veutee à Ie Couuaaut6
ont progrcse6 d.e 72 $ ae 1,958 A L956, alore qr.re leurs exportatlons totales
nront augnenté que de 45 É rhrrant la nSne p6rloèe. .flnsi lc CEE tead A oonstl-
tuer un tl.ébouch6 d.e pJ.ue en plua lnportant pour Ies pays en vote d.e tl.6veloppc-
uent, pulsque Ie part de leurs erportetlono vsrs les Etate nenbres est paes6c
de 22j3 fi à 24t4 fi, alors qus oelle tle ltlu6rlque èu [ord. peoeatt de 25t2 fi
à, ?or8 fi.
Ltexpansioa òu oonueroe ert6rleur d.e Ia Coplunautd e port6 orlncl-
palenent sur les produltg iaduetrlels. Entre 1958 et L966r l,lnportanoe !a-
latlve dea grand.E stoupos de proclulte d.a.as lea 6oha,ngor globeur gtest sen-
siblenent nort1fl6e. Ea 1966, lee proèuits allnentelrc! no repr5ecntaient plua
qns 21 fi aea hportetlong toteleg oontre 25 fr * 1958, loe nattÒeog pretlàlsoa
23 fi oontre 30 fi, Lea prodults 6nerg6tlque e L5 fr ooatre L7 fi. fale pnd.ant
Ie oSne p6rlorte Ia part dee lnportatlona cle proilults ohiulquss est pass6e
èe 4 a J $, oe7-1:e d.es naoh:lnes et du rat6rlel de transport d.e 9 t L2 fit et
oeLLe des autres proèulte nanufeotur6e ile 15 A, 2L fr. Une 6volutloa slullalre
srest oa,alfest6e en oe qnl ooaocrne ler exportetlone où lc groupe dee uaohlnes
et uet6rlele ale traneport a gagn5 5 polnts, oelul ctes prodults ohlnl.quss 2
polnte. Par ooatrel Ie 
€fioup€ èes autree protlultg nanufaotur6e a pertlu 4 polats
et oelul d.es prodults agrloolee 2 pointe. Da,ne le seoteur lnèustrlel, lee
eohsts et les ventes tle produltc ohlnlques et surtout de naohlueE et du na-
tériel de tra.asport ge soat partloullèreuent tl6velopp6ee. Pa;r ooatrel trrlo-
portanoe reletlve èes autres protlults na,nufaoturSs a nctteneat tllnlnu6 danc
lee erportetioas et auguent6 eensiblerent d.ans les hportrtlonr, oe qul tenil
à prouver gue oertalucs brr.uohee industrlelles ont lnrdu une partle d.e leur
oapaoit6 ootlotllr'oatlelle ou qutrure ap6oiellsetloa r,oortra a lnrnle d.e r6ell.aer
une nelIleure d.lvlglon du travall aur lcs nrrohde noailhur.
IrI
1. Lc dévelopnement et lr6quiltbrc dea relationa oonnerolalca
gf"c 1.g princlp*rx p. 
.
Entre 1958 et L966r Ie commerce arroc Lee pays induotrialisée
à-éoonomie de narch6 a plue que doublér 1es lurportations ayant augmenté
de 1OJ l, 1ee exportations de 1.26 il. La progreeel-on a ét6 Iégèrenent
plus faible dans Ie cas de l-tAEtE (+ lOl É), naia plue éIcvéc avec Lee
Etats-Unis, 1e Japon et Lee autres pays d.Europe ooeldentale. I€glgg_
menbreg de l-rAET.E demeurent Le premler partenaire commercial de Ia Com-
munaut6. fls assurent près du quart des importatlone (ZZIZ 1i en L958t
2tr5 ?é en 1956) et absorbent Ie tiers dee exportatione (TlG ?6 ea 1958i
73§ ?6 en L966). La CEE a surtout accru see ventee vers lee paya conti-
nentaux de lrAELE, Ia part du Royaume-Uni dans les exportatione de Ia
Communauté nrayant pas changé sensiblenent $16 ?é contre 817 ?6 en 1958).
Par alIIeurs, Ia CEE a constamment enregistré des excédents considéra-
bles dans ses échangea avec IIAELE priee dans son ensemble (+ 2.750 mil-
lione $ en 1955)1 mais Ia balance commerciale avec Le Royaume-Uni,
drabord également excédentaire, est devenue déficitaire (- Z4f millions S
en 1966). La composition des échangee a été marquée par une diminution
sensible d.e Ia part des produits primaires et une augmentation corres-
pondante de Ia part des produits industriels dane 1ee importations et
les exportations.
Le commerce avec les Etats-Unie drÀmérlque sreet développé
drune manière particulièrement favorable puisque les i.mportationa de Ia
CEE ont augment6 «le L44 ?é el Les exportations de L46 ?i. Mais Le ttéficit
de Ia bala.nce commerciale de la CEE a presque doublé et atteint près de
2 milliards de $ en 1955. En effet, si Ia part des Etats-Unis dans Ies
exportations de Ia Communa-uté est passée de 1Or4 à, ]-rrg ,q6r lea Etats-Unis
ont réuasi en mBme temps, gràce à lraccroissement de leurs ventes de
prodults industriels et agricoles, à assurer Lg rJ 16 des importationa
de Ia Communauté contre LlrJ en L9r8.
Les échangea avec Ie Japon ont augmenté sensiblement G 35L fi
pour les lmportati.one et + 194 t6 pour Ies exportatione), mais ne repré-
sentent que 115 f du commerce extérieur de Ia CEE.
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Lee échangec aveo lee pays en voie de développement ont oonnu
une progreseion nettement inférieure à Ia noyenne t 66 % pour les inpor-
tations et, lO ff pour les exportations, dont Ia stagnation est particuliè-
rement prononcée. fI en résuIte pour Ia Communauté, un déficit qui est
passé de 699 millions da $ en 1918 à )75? ni-Ll-ions d.e g en 1956o
Les ventes de Ia CEE ont enregistr6 une dimlnutioa d,e 
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en Afrique du Nordr une augaentation très faible en Amérique latine et
dans 1es EAHA (respectivement + 18 ?ù, plus seneible dans 1es pals asia-
tiques (+ 50 9é) et relativement importante dane les autres pays afri-
calns (+ 85 %) et au Uoyen-Orient (+ 8f #). par contre, Ies inportatione
originairee de ces régione ont progressé plue favorablenent puieque Ie
taux draccroissement Ie pLus faible a été ale 44 I (mUa).
Enfln, les échangeg aveo Ies pays à comnerce d rEtat se sont
développés ranidement puisque Les J-mportatione ont augment6 de 16O I et
Ies exportations de 1O5 l. Là, encore, La balance commerciale est globa-
lement déficitaire, bien qufun solde poeitif soit enregistré avec Ies
paye de lrEurope tl.e lrEst autres que lrURSS.
4. Déboucbé de p},s en plus lmportant pour 1e reste du monde. Ia
Communauté a gll1iou moins renforcé sa posltion sur les marchés extérj.eurs.
Pour 1a plupart des pays tiersl La CEE conetitue un débouché
dont lrimportance srest accrue au cours des dernières annéeso En L)6J,
eIIe a absorbé 26 ?6 des e:rportations de I|AELE (22 % en 1958), L9 ?6 d.es
exportations des Etats-Unie (tr15 ?6 en L958)r 24t4 g6 d.es exportatione des
pays en vole de déveroppement (22r25 g6 en 1958), ?15 % d.es e:rportations
des pays de LrEurope oriental-e (5r9 g6 en 1958). Le développenrent des
achats dans Ies paye du tiere monde a condult à augmenter Ia part de La
Communauté dans leur commerce drexportation, alora que Ia part des autres
grand.s pays ou Eroupements économiquee a baissé, exception faite pour 1es
pays membres d.u rr0omsssnttr qui ne représentent cependant qulun faibLe
débouché pour les payc en voie de développement.
vLa CEE a également réussi à renforcer sa position sur les mar-
chés extérieurs, mais plus dans les paye voislns dfEurope occidentale
que sur 1es marchés éloignés. Crest ainsi quten 1-965.- 17 ?6 des importa-
tions de IiAELE étaient originaires de Ia Communauté, contre 22 96 en
L958. Aux Etats-Unis, Ia Communauté a ssuré 15 % des importatione contre
11 % en L958r mais durant }a mème période, Ia part du Japon dans 1es
achats anéricaine à lrextérieur est passée de 5 à ].,2?6. Par ailIeurs,
Ia part de Ia CEE dans Ies importatlons des Etats-Unis srest accrue
deux fois moins que sa part dans Ies exr:ortations américainee. La posi-
tion de Ia Communauté srest également renforcée dans les pays drEurope
orientale Q r4 l4 deo importations en 1965, contre 6 ?6 en Lg58). Par
contre, eIIe stest détériorée sensj-blement dans lrensenble des payÉr en
voie de développement. Les exportations de Ia CEE ont nettement moins
progressé que ce1les <les Etats-Unis et surtout celles d.es pays du bJ-oc
oriental, évolution qui a contribué à faire baisser la nart de Ia Commu-
nauté dans Ies importatione totales du Tiere monde de 2714 S en 1958 à
l9r9 9t en L965.
5. Les Etats rnem[1es ont participé plus ou noins activement à
lrexnaneion et à 1réquilibre du commel-ce extérieu:: de Ia Communautér
Depuis 1958 lrAllemagne et lrItalie ont renforcé l-eur positlon
dans le commerce extérieur de la CEE, tandie que celle de Ia France,
des Pays-Bas et de ITUEBL a relativement diminué. En effetr ltexpa.nsion
des importatlone et des exportations extra-CEE a été très différente
dfun Etat membre à lrautre.
En ce qui concerne les importations, le taux draccroissement
a été de 50 f en France et de 1]O g6 en Ttalie. La part de 1a France
dans les importations de Ia CEE est tombée de 27 à 2, % et celle des
Pays-Bae de If à, 12 %. En mème temps Ia part de ltltalie est passée
de 15 à, L9 % et cella de ltAllemagne de 14 à ,6 ?6. Cette mène tendance
se tletrouve dans les exportations, où les taux dtaccroisgement de Lrltalie
vr
et de lrAllemagne ont été ae l.4Z et 1Oo 7i, alors que pour 1es a.utres pays
membres ce pourcenta6qe a varié entre JO et 60 ?ts. 11 en résulte des modi-
fications relativement importantes de Ia part des Etats mernbres dans les
exportations extra-CEE. J,'Italie augmente sa part de 12 à\ L6 16 et lrAlle-
magne de 40 à. 44 o/. Par eontre, Ìe pourcentage de Ia France tombe de 25
à 2l ?6r celui rLes Pays-Bas de L2 à 10 ?4 et ceLui de I|UEBL rle 11 à g %"
Assurant à elIe seule phrs du ti-ers des imnortations et près de
Ia moitié des exportations, lrArlemagne joue un r61e prépondérant dans
Ie commerce extérieur de Ia Comrnunauté, qui porr.r Ie reste a tendance à
se répartir en parts à peu près comparables (environ ZO %) entre la
Francer re Benerux et 1frtalie. LrA,rremagne est également Ie seul Etat
nembre qui onregj.stre des excédents sorrvent éIevés dans les échanges
extra.-CEEr eui sont déficitaires pour Ies autres pays membres. Dlrrne ma-
nière générale lti-mportance relative du eomqe.rce avec les pays tiers dans
les éehanges globaux (intra + extra CEE) a dirninué dans tous 1es Etats
membresr lar suite de lrexpansion sensible des échanges internesl
Depuie Ia création du marché commun, Ies échanges commerciaux
entre }a CEE et Ie reste du monde nfont cessé draugmenter. En L965r ils ont
atteint un montant record de 50.147 mi[ions de $, les importationa drune
valeur de JO.?15 nj,)J-ions de $ (C.A.F.) et les exportations drun montant de
29.4].2 millions de $ (F.O.B.) stéquillbrant à peu près. Cependant, de 1958
à 1956, Iee importations ont progressé, en règle générale, plus rapidement
que les exportations, ce qui a entrainé une détérioration de Ia balancc
commerciale globale. Gràce à lrexpansion de son commerce extérieur, ta CEE
a été en mesure drapporter, conformément à lrun de ses objectifsr une lnpor-
tante contributl-on au développement harmonieux du commerce international;
el]e est aujourd.rhui Ie premier importateur et, immédiatenent après les
Etats-Unie, 1e deuxième exportateur du monde.
(f) par commerce extérleur de Ia CEE ou commerce extra-conmunautalret
iI faut entendre eu Eens de ta présente étude, lee échangea com-
merciaux entre les Etats membres et les pays non membres. Lea échan-
ges entre 1es Etats membree ou conmerce intra-communautaire nc sontprlc cn considération qurà titre de comlnraison. Les donnécs
statistLques, exprinées en valeur courante ($ = u.c.) aont tlréel
dee publlcatione de ItOffice statistique dee Communautéea europécn-
nes et de 1iO.N.U.
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1. Evolutlon des échanges et de Ia baLance comnerclale
Tableau 1




























































L956/58 (Taux annuel moyen)
815
8ro
Pendant cette période, des
enregistréee drune année sur lrautre
et des exportations. Cea variations à
partie à 1tévolutlon différente de Ia
membres et les principaux pays tLere.
fluctuatlona aasez senslbles ont été
dans Ie développement dae lmportatlone
court terme sont lmputables en grande
conJoncture économique dans les Etats
Certes, on peut constater quc lea taux






De 1958 à L956, Ies importations et lee exportations de Ia CEE eont
passéee respectlvement de 15rZ à rorl ml-Iliards $ et de I5r9 À lpr4 nilllards
6e $r ce qul représente un accrolssement global d" 9O et de 85 %. Le taux de
croissance annuel moyen fut respectivement ae 8r! et de 8rO %.
-t-
draccroissement des inportations et des exportations lee plus récents tendent
à se rapprocher du taux de croissance annuel moyen de Ia période consldérée.
Lrévolution de Ia situation conjoncturelle dans certains pays tiers ainsl que
I'intégration plus poussée et 1rélimination des disparités conjoncturelLes
déjà conetatées dans Ie 8ème rapport dractivlté du Comité monétaLre et d,ans
plusieure notes conjoncturelles de Ia Commission, y ont probablement contribué
pour une grande part.
La balance commerciale (1), en équilibre en 1958 et excédentaire
de 844 mio de $ en 1959, srest détériorée rapidement de sorte que aon déficit
a dépassé en 1961 1a valeur de J milliards de $. Depuis lors, elIe srarnéIiorc
réguIièrement mals reste déficitaire. En 1966r Ie eolde négatif a été ac
L.rZ, mio de $. Bien quril traduise une position déficitaire depule plusieurs
années, Le taux de couverture des importations par Ies exportations nra été


















(t) l,es soldes de Ia balance commerciale ont été calculée sur Ia basc
des importations en valeur caf et des exportations en valeur fob t
vo tableau 1
Tableau 4
Taux dtaccrolaeenent du comnerce extérieut 1958 - 1966
tllondc (2) cEE (extra) AELE (cxtra) ggg .Iapon
rnp. ?6 % 90 9é ?t % 92 % 21[ 9l
Exp. ?5% 85% 6?% 68* 240*
Depuie sa création, Ia Communauté a renforcé sa pooltioa dana Ie
commercg mondial.
Tableau 5
parts dans Ie commerce raondiar (en nio de $ et en ?6)
Importati.one
19q8
uonde (2) 9L.45? Loo g6
cEE (extra) L5.L55 t? 16
AELE (extra) L5.?4L L7,.2




L6L.t 4 lOO #
,o.?t5 19rO27.242 15182r.t5? t5J
9.52, 5t9
19q8 L966
r'lontte (2) 86.o5o loo ,6 L5o.95l f.oo %
cEE (extra) 15.911 1814 29.4L2 1914
AELE (extra) Lr.289 r5r4 2?"L5' L4r6
usA t? .?5L 20 t6 29.899 1918Japon 2.8?? 7 ,7 9 .??6 6 ,4
Entre 1958 ef 19661 Ia part de la CEE dans Ie commerce noadlal
a augmenté respectivement dc 1r4 point à lrimportation et de 1 poJ.at
(t) voir également Ie graphique no VI
(2) Commerce mondial sans les échanges intra-CEE, lntra-AELE et eana
Ie commerce du bloc soviétique(r) Prrx rou
,.Or, 7r7
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à lrexportation. Pendant Ie mène temps, Iee parta correopondantea de l,|AELE
(imp. et exp.) et des Etats-Unis (exp.) ontÉgèrenent régressé et cc nrest
que grÀcc à lraccroissencnt senelbLe des inportatlons (environ 92 ?6) guo lea
Etats-Unla out pu renforcer quelque peu leur posltion drimportateur.
La CEE, doat Ie commerce extérleur repréeentalt ea 1966 une valcur
de 60rl nril S (contre respectivement 5512 - 4914 ct IgrJ mrd $) pour lca
Etate-Unlc, ITAELE et le Japon, est aujourdrhul 1a première puiseanoc GoEEot-
ciale du nondc. Sea lnportatione eont nettenent supérieurea à oellcg dc ees
parteaalrca ct pour les e:qtortations, eI1e occupe égalcment 1a prcmièrc placc,
avec lea Etata-Unls.
La CEE Joue donc un ròlc primordial dane lrexpanrclon du oonmercc
Lnternatlonal. En effet, eIIe a contribué à concurrence de 2OrB S à ftaocrolg-
eenent tant dca lnportations gue dee exportations nond,iales. CoE pouroentagea
soat nettcneat eup6rieurs à ceux de ses partenairea (v. tableau ci-apròa).
Tabl-eau 5














,. tjrpanaicr Ced éobaEtgs ltrtre et crtrE C.E;E
Le volune des échangea commerciaux ct Ie poids de Ia Communauté dans
Ie commerce mondial sont beaucoup plus importants, si lron tient compte des
échangee intracommunautaires, qui ont plus que trlplé de L958 à 1956. Par suite
de cet accroissement considérabIe1 Ia part des échangeo avec les paye tiere
dane IteneembLe du commerae extérieur (extra et intracommunautaire) est tonbée
de 70 1t en L958 à 5? ?6 en l-955 (aur Ia base des importatioas). Alnai Ic volune
global du oonnercc dc Ia CEE a attelnt en Lp65, Jl r.rd, $ à frinportatlon ct
(1) Conueroe nondlal sana Iea échangea intra-CEEr Lntra-AELE et aana Io oon-
E€roG du bloo eovlétiquc.
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52 mrd. $ à 1r exportation, ce qui permet à Ia Communauté de dépasser de plus
de 20 milliards d.e $ Ie partenaire Ia suLvant immédlatement (à savoir lee
Etats-Unis pour lee importations et 1'AELE pour 1es exportatlons). Cee chif-
fres représentent ZB % des importations et 29.J- % deo exportations mondialeeo
De 1958 à 1956, 1a Communauté a contribué à concurrencG de 16 % à, traccroig-
sement du commerce mondtal.
Cependant, lrexpansion exceptionnellement vigoureuse des échanges
intracommunautaires ne saurait constituer un argument à lrappui de Ia thèse,
avancée à diverses reprises, selon laqueIle Ie Marché Commun aurait eu un
effet de diversion des échanges au détriment des pays tiers. En effet, si
lron compare le commerce extérieur de Ia CEE à celui de Ia phase préoommunau-
taire Qg5l-tg58), on renarque que lraccroissement des importations en prov6-
nance des pays tiers a été non seulement supérieur à Ia moyenne deg importa-
tions mondialesl mais quril a fait également preuve drune remarquable conti-
nuité. La moyenne annuetle des taux draccroissement dee importations constatés
pour Ia période 1958 
- 
1966r crest-à-dire à partir cte }a création du Marohé
Commun, cet de 8r5 % et nrest inférieure que de OJ ?6 à Ia noyenne annuellc
enregistrée pendant Ia périodc antérieure allant de L953 à 1958 . 8r5 %.
La part représentée par 1es échanges commerciaux avec Ies pays tierg
dans Les économies nationales des Etats membres ne grest pas non plue modifLée
de fagon sensLble. Ainsl le rapport des importationer au produit natlonaL brut
(sur Ia base des prix courante) est-iI resté à peu prèe constant dans }a
Communauté t 9r9 96 en 1958, 916 % en 1959 et ]-962 et pr4 % en L964. Par oontrc,
Ia part des erportations srest réduite | 9J % en L958, lOrI % en L)J9, 8r9 fr
en 1962 ef 9 % en 1955. De 1958 à 1955, Ie taux draccroissement dee importa-
tions (+ 90 #) correspondalt grosso mod.o au taux de 1a croissance écononique
en général G % %) sur Ia base des prix courants), alore que lee exporta-
tione de Ia CEE progressaient à un rythme noins rapide.
IL reste à noter que les pays tiere ont pu en généraI accrol,trc
leurs débouchés dans Ia Communauté, plus que sur les autrea marchés étrangcra
et que les cralntes qurile ont manifestées quant à lrincidence proteotionniste
du Marché Commun, ont été jusqurà présent infirnées par les faite (voir ta-
bleau ci-dessous et tableau no 8 en annexe).
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Tableau 7























St Itexpanelon économiquc qui a suivl Ia créatlon du MarchS
Comnun et Lrintégration croissante dee marchés dee Etats membresl or.t entralné
une inteneification de leurs échangea commerciar»c, qul erétaient drallleurc
déjà d.éveloppés rapidement avant 1958, cette évolutlon ne srest pas produltc
au détriment des paye tJ.erg. f,eurs échanges avec Ia Communauté ont contlnué
à sraccroitre régulièrement et ils ont pur par ailleure, gràce à èrimportants
investissements, tirer profit de lrexpaneion économi.que à lrintérleur du
Marché Connun. Les progrès réalieés depuio 1958 par Ia Communauté et Iee
Etats membres dans La libéral-isation de Ia politique commerciale (abalssement
des droits de douane et libération des échangee, etc.) ont assurément contrl-
bué pour une grande part à cette évolution.
II.
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REPARTTTION pU COMMERCE EXTERIEUR pE LA CEE PAR ZONES GEOGRAPEIQUEg
ET GROUPES DE PRODUITS (1)
1.
(voir tableaux annexes L et 2)
PIus de Ia moitié tlu commerce extérieur de 1a Communauté est réaIlsée
avec lee paye tiers industrialisée du monde occldental (importations 1955 t
,6r, % - Exportations I 6418 %), alors que Ies échangee avec lee payB en vole de
déveLoppement représentent à peine l-e tiers (importatlons r 16r8 fi - Exporta-
tions z 2619 %) et quc 1a part des pays à commerce drEtat sréIèvc à environ
un quinzième (lmportations s 617 % - Exportations 3 618 #) au total.
Lrévolution du commerce extérieur de Ia Communauté reflètc une ten-
dance observée pour lrensemble d.u commerce mondial, à savoir une augmcntation
supérieure à Ia moJrenne du commerce entre pays industrialisés, portant pour
Ireesentiel sur des produits flnie et semi-finis, une progression extr8menent
lente, narquéc par des lnéga1ités suivant Le groupe da pays dont iI srag"it, du
commerce avec les pay6 en voie de développement et finalenent un accroiesement
particullèrenent rapide des échanges avcc Ies paye à commerce drEtato
a) Le commcrcc avec lcs paya tiers lndustrialisés
Crcst avec lca payB tiers industrialisés que Ie commercc dc Ia CEE
srest Ie plua dévctoppé. PIus de Ia moitié des importations proviennent de ces
pays et prèe de deux tiers des exportations sont destinées aux pays oocidentaux
industrial-ieéo. Dans cee échangesr les pay6 de I|AELE ct Ies Etate-Uaia occupcnt
une placc prépondérante puisqurils abeorbent 74 % aea exportationa vers leo paya
tiers industrlalLsés et fournissent ll $ des importations originaires d,e cce
pays. PIus dc Ia noitlé des échanges globaux de la Communauté sont effcctuéa
avec ItAEtrE ct lee Etats-Unis, la premièrc absorbant à eIIc seule plur dtun tlem
dee exportatlons et fourniasant environ un quart des inportatlong.
(1) Graptriquc cn annexe
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Le commerce avec Ie Japon, favorisé par drimportantes mesures dc
Iibération, présente des taux dtaccroissement particulièrement élevés. Lee im-
portations dc Ia CEE en provenance de cet Etat industrialisé drExtrème-Orient
ont progressé de rSL%. Crest 1à une augmentation quatre foie oupérieurc à
celle qui a été enregistrée pour lrensemble des importations de Ia CEE (9O #)l
de fait, Ia part du Japon dans lrensemble des importations a plue quc doublé
(rg:g l oJ %, L966 | lr7 %). Pour les exportatlons, Lrévolution a été d'abord
aussi favorable 3 cependant on constatait en 1955 un recul, en chiffree abso-
Ius, par rapport à 1954r compensé drailleurs par une forte augmentation
lrannée suivantel de cc fait lee ventes au Japon se sont développées à un
rythme seulement deux fois plus rapide (+ L96 %) que lransembLc des e:qlorta-
tions de Ia Communauté. Cette évolution ae traduit dans 1a balance commercialc
des Etats membrcs par un tléficlt de Ia Communauté ae ft5 mio $ en L966.
Lc commerce avec les Etats-Unis, Ie partenaire Ie plus important
de Ia Communauté, avec Ieque1 eIIe réalisait en L966 environ un septième du
volume de son commerce extérieur (importations '. L915 %t exportations I L3§ %),
a été lui aussi marqué par un taux draccroissement très éIevé (importatione :
LL4 %, exportations : 145 %). t raugmentation substantielle des exportations
est due prcsquc exclusivement aux achats exceptionnellement importantE dee
USA en 1955 et L956 (augmentation annuelle moyenne drenviron 2O S pour
L966/64), alore que lea achats correspondants de La Communauté ont progressé
modérément (augmentation annuell-e moyenne L956/64 d.renviron 5 %). Cettc évo1u-
tion a permis à 1a Communauté drabaisser en 1965r pour Ia premièrc foia depuis
1951, à noins dc 2 mrd § (t.925 mrd $), 1e déficlt constant et éIevé dc ea
balance commerciaLe vls-à-vie des Etats-Unis.
Lee échangea commerciaux avec les pays membres de IrAELE nront pas
évolué de fagon réguIière. Les importations en provenance de la Grandc-Bretagnet
Ie partenaire commercial 1e plus important de ce groupe de pays (9rO % ae
lfensemble des importations de Ia CEE en L965 et 8r5 % dea exportations) ont
augmenté beaucoup plue fortement G L13 %) que Ies exportatione (+ 91 %), ae
sorte que Ia balance commerciate de la Communauté jadts excédentaire (ac ZZ6
mio $ en 1950) est devenue déficitaire de 24I mio $ en 1956. Par contre, Ìe
commerce avec Ies autree partenaires de IrAELE a évo1ué différemment. De 1958
à 1956, lee importations et 1es exportations ont augmenté respectivement oomms
suit : Suiesc r + 111r! % et + lr?t9 % - Danemark : + 48 % et + LL5 % -
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Suèitc z + )614 $ at + 68$ fi - Norvògo : + 87 r? fr ct + ?LJ I - Portugel r
+ ?619 $ et + 95rL ?6 - Autrichc r + 6z18 J6 et + 14017 ?6. Ccttc évolutlor e
entrainé ur aoorolsscneut dca excédcnts dc Ia balancc connerclelo ilc Ie Cou-
nunautér gul cxiataleat d6jà avant 1958 et qul ont atteint, danr ccrtrlar oar,
un niveau cxccptLonnelleuent é1ev6 en 1966 (Suieac t L.2)9 
- 
Autrlch. a ?24 -
Danenark r 4OO 
- 
Norvègc z 212 
- 
Portugal t 22? - Suòdc t L?5 - NorvÒgo r
212 (mLo $). l,rcxcédent qul a été cnregtstré dans lcr échanger avco lrrercnblc
dee paya ncnbrcr dc IiAELE ct qui etcet 61evé à.2.?57 niIllon: cn 1956, sonpena.
en partic Ic déflait dc l-a balancc commercialc dc Ia Connunauté avco ler autror
paye tiera ct groupca dc paye tiere, notanment aveo lea Etats-Unir ct lcr payr
en voie de d6vcloppenent.
b) Lc comnercc aveo Ieg paya en voie de déveLoppement
Conforméncnt à Ia tendance obscrvée généralement d.ane Ie oonneroc
international, ler échangea de Ia Conmunauté avec lea pays en volc dc d6vclop-
pement, dont Ic taux draccroissenent entre 1958 et 7-966 areet établL à, 66 ?6
pour les importatione et à, tO ?6 pour les exportations, ont progreeei noinr
rapidement quc Lea échangGa avcc lee paya tiers industrialisés ou quc Ic commeroe
extérieur gJ-oba1 dc la CEE. Malgré lraugnentation des échanges oommerciaux cu
valeur absolucr Ia part relativc dee pays en voie dc développement dane 1c con-
rnercè extérieur dc Ia CEE est ainei tonbée tlc 42 à ,7 1É pour les iraportationr
et de ,8 à, 27 # pour lea exportatlons, pendant Ia périodc coneidéréa. Toutcfoit
des tendancer différente ont pu ètre conetat6es dans les échangea aveo dcux
groupea de payro Crest ainsi que les exportatlone de Ia Communauté verr 1cr paye
associés droutrs-ner (lOU) ont égaLenent accusé un recul en valeur absoluc
G I % ) (1) et qurune augmentation particulièremeat éIevéc a été enrcglatrér
dans lee importationa de Ia CEE en provenance deg trautrca paya africalutrt (+ J.r7- ?6).
En ctépit du régime préférenticl qui a été accordé aux Etate aeEoclés afrioainr
et malgache, Ic commcrcG avec ces paye est resté lon6tcmpr etatlonnalroo Ccpen-
dant, au coure de ltannée L966t lee importations orlginairce dc oea paytrqul
représentent environ 4 96 dc lrensenble des importations dc La Communauté, ont
connu une progresaLon dtcnviron 15 % qui est nettenent eupérieurc à Ia noyenac
généra1e de ? 16 %.
(f) Ce recul eat d0 en partie à ft évolution du commcrce avcc 1tALgéri-c.
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Les importations ayant progressé plus rapidement que J-es exportations,
Ie ctéficit de Ia balance commerciale de Ia CEE avec lee pays en voic de dévelop-
pement, déjà enregietré avant 1958, mais encore relativement peu important à
cette époquc, srest accru progressivement par Ia suite pour atteindre en L965
un montant particulièrement éIevé 3 1.157 mitlions de $. Ce déficit a permic aux
pays en voie d.e développement dtéquilibrer leur balance commerciale aveo drautres
paysr et notamment, de maintenir à un niveau éIevé Ie volume de leurs échanges
avec cles pays industrialisés non membres de Ia Communauté, vis-à-vis desquels
leur balance commerciale nta cessé depuis 1958 de présenter un solde négatif.
c)
Depuis 1958r les échanges commerciaux entre 1a CEE et lee payB à com-
merce drEtat ont progressé à un rythme favorable. Les importations ont augnenté
de 16O % (tavx nettement supérieur à celui de I'augmentation des importationa
totales de Ia CEE : 90 %) et les erportatione de LO5 %t donc plus rapidement
elles aussi, que Ies exportations totales de Ia CEE $5 %).
La majeure partie de ces échanges est réalisée avec lee pays dc
lrEurope orientale. Les importations de Ia CEE se sont accrues de l-55 % et see
exportatione de 1:6? ?é. Etant donné quren 1958 ces échangee étaicnt encorc rela-
tivement faiblca en valeur absolue, Ia part de ce groupe de payr dans Ie commercè
extérieur de Ia Communauté reete alsez réduitc maÌgré dee taux draccroissement
éIevés et ne représente què 6 r8 % pour les importatione et 6 r? 96 pour l-ee expor-
tat ions.
Lee lmportations de Ia CEE en provenance dc ITURSS et dee autres pay6
de 1tEurope orientale ont progressé à peu près au mème rythme. De ce fait Ia part
des lmportations en provenance de ITURSS par rapport à lrensemble des importa-
tions venant de lrEurope de lrEst, qui correspondait à un tiers en 1958, est
restée pratiquement inchangée (1955 | )5 %). Par contre les exportations vers
Ies démocraties populaires ont plus que doublé depuis 1958 Qt6 %), alore que
ce1fÉ à destination de l-tURSS ne se sont accrues que de 59rZ %, ce qul a provoqué
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une réduction de Ia part de IIURSS dane Lee ventes aux paya européena à commerce
drEtat . ,t % en 1958 et 21 ?6 eD,1966. En outre, iI faut noter que Ic oommercc
avec I|URSS est nargué p"" des fluctuatlons annuellce plus prononcéca gue lec
échangee avec les autras paye de ltEurope orientale.
La balancG commerciale de Ia Conmunauté à 1régard de lrensenblc d,ce
pays du bloo sovlétique a présenté jusqurici un eolde déficltaire sauf en 1950
et 196L. Cepondant, il existc, en réalité, deux eituatioaa dlfférentcl r ainsi
La CEE est touJours débitrice de lrURSS, alors qurellc eet créditrlcc dc lren-
senble des dénocratiee popuÌaires et Ie déficit global résultc en faLt ualqucnent
du solde négatif cnvera 1'URSS, non compensé par Ie solde positif viE-à-vl-c dee
démocraties populaires, qui éprouvent des difficultés à atlapter Ie rythmc dee
exportatione à cclui des importations.
En 1956, les échanges commerciaux entre Ia CEE et lee paye asiatiquea
de Ia classe J eont encore très faiblce tant du còté des importationa (258 mlo g)
que du còté der exportatioae (rr4 nilo g). Toutefois, les exportationa cn régrcs-
sion pendant plueieura annéee ont de nouveau atteint leur nlveeu dc 1958 gràcc
à une fortc reprise au cours des deux dernières années.
2. Composition du commerce extérleur
a) GénéraHtés
La ventllation et 1révolution du commerce extérieur dc Ia Connunauté
par Sroupes de produita sont caractéristiques de Iractuelle dlvisioa Lnteran-
tionale du traval-I et du r6l,c commercial dee paye lnduetrialisés. La CEE inporte
eseentiellement dee prodults primairea et exporte principalement dcs produitr
industriela3 la situatlon g6ographiquc des Etate menbrcs dana La zonc dc clinat
tempéré et Ic caraotèrc peu diversiflé de ees propres aourc.t dr natlèrcs prc-
mières expliqucat Lc fait quc Ia Communauté importe beaucoup plua dc natlèrca
prenlères que drautrca Etats industrialisée conparablca (Etats-Unie, URSSl Gto...)
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Llévolution des échangee commerciaux dc Ia Communauté reflètc Ia
tendance généralement observéc dane 1e dévetoppement du commerce rnondial r rapidc
progression du commerce des produite industriels, progreaslon plua lentc et par-
fois stagnation de celui des produits primaires; cornptc tenu dc Ia compositLor
du commerce extérieur de Ia CEE, cette modificatlon dee structuree srest évidem-
nent surtout fait sentir du còté dee i.mportations.
b) Compositlon et évolution dee importations et exportatlons (1)
Tablcau 8





















































(1) neprésentation graphique en annexe
(e) par produite prlmalrcsl iI faut entendre les produits repric dana l.cs
sectione O-Lr 2-t et 4 de Ia CSTi par produits industrleler lee nar-
chandisea mentlonnéee dans les sections !r5, I el 8










Evolution dee échanges et de Ia balance commerclalc
par Frands Eroupes de produits
(en urillions $ et en # d'augnentation)







































































En 1955, Ies importations de Ia Communauté étaient composéee pour près
de trois cinqulènec de produits primaires et pour environ deux cinquièmes de pro-
duits j-ndustriels. Les matières premières représentaient un quart, lee produits
alimentalree, boissons et tabacs 2l % et 1es produits énergétiques 15 % dea Ln-
portations totalce. Les J-mportations de produits industriels, soit 38 % au total,
comprenaient pour moitié des produits chiniques, des machines et du matérie1 de
transport et pour moitlé dtautree produits manufacturée (notamment métaux ror-
ferreux, fer et acj-er, fiIs, tissus et articles manufacturés en textiles).
La composition des importatione de Ia CEE est Ie résultat des change-
ments structurels que 1'on a pu observer dans Ie conmerce international et qul
ee sont traduLte par des disparités dans les taux draccroissement des inportations
des principaux groupes de produits et par des changements dans Ìa ventilation
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des importations par grands groupes de produits, résultant eux-mèmes de ces diver-
gences dans lrexpansion du commerce. Crest ainsi que 1es importations de produits
primaires réalisées par Ia CEE nront augmenté que ae 6o ?[, de 1958 à. L965 (augmen-
tation globale z 90 %) et parmi ces dernières, celIes des matières premières de
50 ?6 seuLement. En revanche, Ies importations de produits inclustriels se sont
accrues à un rythme rapide (f5f ii).
En cons6quence la part des produits primaires dans 1es importations
totales de Ia CEE a baissé de U points (ae 7Z ?[ à 59 75) durant Ia période consi-
dérée. Le poste accusant Ie recul Ie plus net est celui des matières premières
qui est tombé de JO ?(, àL 23 %t tandis que l-a part des produite industriels passait
de 28 ?l à 18 %. En ce qui concerne ces produits, ce sont surtout Ies importations
de machines et de matériel de transport (+ I71 76) ainsi que des autres produits
manufacturés (+ 152 %) qui- ont augmenté, puisque leur montant, déjà très impor-
tant en 1958, a plus que doublé.
bb) Exportations
En 1955, Ies produits industriels représentaient plus de quatre cin-
quièmes des exportations de Ia CEE à destination des pays tiers. Les exportations
globales étaient constituées pour un peu plus drun tiers par Ies machines et Ie
matérie1 de transport, pour le mème pourcentage par les autres produits manufac-
turés et pour un huitième par les produits chimiques. La modification intervenue
dans Ia structure des échanges commerciaux se reflète dans les disparités suivan-
tes entre les taux draccroissement des exportations des différents grands groupes
de produits 3
- 
Ensemble des produite primalres : + 49 I (exportations totalee : + 85 %). L ta
suitc de Ia diminution des ventes de charbon, le taux de progression nr est que
de 24 % pour lcs produits énergétiques.
- 
Ensemble des produits industriels 3 + 9, %. Pour les produits chimiques 1a pro-
gression est de + L22 % et pour les machines et Ie matériel de transport de
+ lL9 %.
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Evoluant selon des tendances quelque peu différentes, Ies e:qlortations
de matières prenières ont enregistré un taux dtaccroissement de 91 %, supérieur
à 1a moyenne, tandis que celles des autreg produits manufacturés ntont connu
qurune progression relativement faible G5 %). Aussi Ia part des matièrea pre-
mières dans les exportations totales est-elle restée inchangée (4 %) et celle dea
artrea produita mamrfacturéa est-elle tomtÉo dc 1? % er 1958 à 3) ié eo. L966.
c) La balancc dee marchandiees
Lee échanges extérieurs de Ia Communauté sont caractérisés par un
solde déficitaire important (près de 14 mrcl $ en 1966) de Ia balance dee produits
primairest compenE,é en grande partie par Irexcédent égalenent éIevé de Ia balance
des produits industriels (près de 1} milliards cle $).
Lrévolution quront suivie les importations et 1es e:cportations des
principaux groupes de produits prirnaires explique Ie déficit constaté. Ainsil
en ce qui concerne les produits alimentaires Ie déséquilibre des échanges est-iI
passé de ZrJ mrd $ (1958) à 4r2 mrd $ (1955) par suite du développement plus
rapide des importations par rapport aux exportations; à ce sujet, iI faut noter
que les achats de produits alimentaires dans les pays tiers industrialisée ont
progressé en partie plus rapidement que les importations en provenance dee pays
en voie de développement. En 1965r Ia Communauté a acheté aux Etats-Unia des
produits alimentaires drune valeur de L.125 millions $ (1918 | ,95 mio $) et
les importations de produits agricoles en provenance de ce paya se sont éIevées
au total à L.885 millions de $. Le déficit de Ia balance des matières premières
et surtout celui de 1a balance énergétique ont eux ausaL considérablement aug-
menté (pour les matières premières, iI est passé de 4.214 mio $ à 5.088 mio $
et pour les produits énergétiques ae 1.85O mio $ à.1.540 mio $).
Ltexeédent de Ia bafance des produite indnstrieLe a été principalement
constitué par celui résultant des échanges de machines et de nratériel dc tranc-
port, qui a atteint erl L965 un montant de 7r! mrd $s en augmentation de 99 ?6
par rapport à 1958. Le solde positif enregistré dans les échangee de produito
chimiques a été plus faible en valeur absolue (2 nrd $) mais a progreseé plus
rapidement depuis 1pl8 (+ 114 %)
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J. Eqba,n€es avec les principaux pays tiers par groupes de produits
(v. tableaux, annexes 1 ef 4)
a) Pays tiers induetrialisée
La modification des stnrctures du commerce extérieur de Ia CEE dont
iI a été questionrsrest traduit par flss changements considérables dans Ia com-
position des importations et de variations un peu moindres dans ee1Ie des expor-
tationst en provenance et à destination des pays tiers industriallsés.
Du còté des importations (accroissement global CEE - payg tiers Lndus-
trialisés 1966/58 3 LOl %) | Ies achats de produits industriels ont augmenté de
l-54 % de 1958 à 1955, alor6 que les achats de matières premières ne progressaient
que de 45 %. Le taux dtaccroissement de IOO % des importations de produite
alimentaires, boissons et tabacs, correspond à peu près au taux draccroissement
moyen des importations de La CEE en provenance des pays industrialisée; cette
hausse a été beaucoup plus forte que 1 raugmentation moyenne GZ %) des importa-
tj-ons de cette catégorie de produite en provenance des pays tiers et supérieure
également à celle des importations totales de Ia CEE (9O %).
En valeur absoluel les importatione de produite industriele sont
passées de 1.?12 rnio S en 1958 à, 9.452 mio $ en 1966, celles des produite pri-
maires ae 4.714 mio $ à. ?.229 mio $. En 1956, les importatlons totales de 1a CEE
en provenance de pays tiere lndustrialisés étaient composées po:ur J416 ?6
(1918 z 43§ %) ac produits industriels et pour 41r? % (.J958 s 55,J %) de pro-
duits de baae dont 21 ,6 % (t9r8 t ru r, %) étaient dee matières premlèree
et l?r5 % (1958 r 17r8 %) des produits alimentaires, boissons et tabacec
La modification de Ia structure des exportations est moins accentuée
étant donné que lors de Ia création du Marché Commun, les produits industriels
représentaient ctéjà près des quatre cinquièmes des e:qportations globales de Ia
CEE.
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Lraccroissement d,es ventes de produits industriels 1égèrement supé-
rieur à la moyenne (+ Lr? % contre + l-21 % pour lrensemble des exportations de
Ia CEE) a eu pour effet de faire passer de 77rB % Gg58) à 8, J % 0956) Ia part
de cette catégorie de produits dans les exportations. La forte hausse des expor-
tations de machines et de matériel de transport a joué un r6le essentiel dans
cette évolutionr gui est dfautant plus significative que ctest précieément Ia
forte augmentation des importations de machines et de matériel de transport qui
a été déterminante pour Ia rapide progression des importations de produits in-
dustriels. Cette évolution reflète une tendance croissante à Ia spécialisatioa;
eIIe est en outre révélatrice du fait que les différences marginales entre les
co0ts sont devenus un facteur déterminant dans la concurrence lnternationalc.
Les exportations de produits primairee en augmentation de 63 % d.ep:ul-.e
1958 nfont progressé qurà un rythme deux fois moins rapide que lrensemble des
exportations à destination des pays industrialisés. Cette évolution est duc
notamment à Ia stagnatlon des exportations de produits énergétiquee (crojssancc
L958 à L966 | ,2 %). La part des exportations de produits primaires a, de ce
fait, baissé de 2114 % (L958) à 1514 % (L966).
Les exportations de matières premières, dont le taux de progreseion
(fO8 %) est voisln du taux moyen draccroissement des e:qportations à destination
des pays industrialisés, nront joué qurun ròIe minime dans le reoul de Ia part
des produite primaires.
aa) lUlU (commerce avec lrensemble d,es pays membres et en particulier avec 1a
- 
Grande-Bretagne)
Lee importations de produits primaires de Ia CEE (1958 . L"t?z nio $,
1966 z L.992 mie $r soit une augmentation de 2? 15 %) drune part et de produits
industrie:-s (f958 s 2.L?4 mio $ | L966 : 5.O8, mio $, soit une au8mentatlon do
V4 %) drautre part, ont évolué dans Ie commerce avec LrAE[,E tllfféren-
ment llue dans les échanges avec drautres lnys industrialisés. I1 eet vraL
que Ies importations de la CEE en provenance de IIAEE gont encore conetituées
pour un tiers de prod.uits primairesr
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Les importants rchats de machines et de matérieL de transport (en
augmentation de ]-56 % cle l-958 à rg66), dont Ia valeur cte 1.942 nio $ (1956)
représente à elLe seule un quart de lrensemble des lmportatione en provenance
de lrAELE, ont été lrun des facteurs déterminants de l-a forte expansion dee im-
portations de produits industriels. Pour Ies autres prodults lnduetrielst La pro-
gression deo importations a été également supérleure à Ia moyenneo
Les exportations de produits primaires de Ìa CEE étant passéeo de
L.r)5 mio $ (fg:8) à e.O)4 mio $ (soit une augmentation de 52rZ %) et ceIIes
de produits industriels de 1.J62 mio $ à, ?.826 nio $ (= 120 #), près d.ee quatre
cinquièmes des erportations de Ia CEE à destination de 1rAH,E sont actuellenent
constituées de produits ind.ustriels.
Lrévolution des exportations de produits primaires reflète 1es mèmee
tendances que cetles qui sont observées drune fagon généraIe dans le commerce
avec Ìes pays industrialisés : stagnation quasi totale des exportations de pro-
duits énergétiques en face drune progression relativement favoraUle (1OO % ae
I9r8 à L956) des exportations de matières premières, surtout en ce qui concerne
Ithuile et les graines o1éagJ-neuses.
En revanche, 1es erportations des différents groupes de produits
industriels se sont développées en généraI à un rythme exceptionnelement favo-
rab1e. Les exportations de produits chlmlquer qul représentent LO # des ventes
totales à IiAELE ont augmenté de ]-].8 %. Suivent ensultc lee machines et Lc maté-
rlel de transport (soit 35 ?6 dee ventes) ayec un taux draccroigsenent d,e I18 #
et Les autres produite nanufacturés.
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Si ces pourcentages draccroissement sont en partie nettement supérieurs
à la hausse moyenne des exportations de Ia CEE à destination de tous les pays
tiers et des pays membres de IIAELE, iI ne faut cependant pas perdre dc vue
qutils sont inférieurs à ceux des importations de produits industriel§ de la
CEE en provenance des pays de lrAELE. Ce6 divergences dans les rythmes de crois-
sance, observées au cours des dernières années, semblent dues à 1révolution
de Ia conjoncture dans les Etats membres de Ia Communauté. Les capacitéo dc
production y etaienf,, largement utilisées, ce qui devait entrainer une certaine
stagnation des offres, alors qrrron notait une forte presslon de Ia demande inté-
rieurer gui ne pouvait 6tre satisfaite que par une augmentation des achats aux
pays tiers. Cependant un renversement de cette tendance commenqait à se dessiner
en 1956.
La Grande-Bretagne, avec laquelle Ia CEE réa1ise presque un tiers
de ses échanges avec lrAELEr est de loin Ie premier partenaire de IIAELE
pour Ia Communauté.
Les produits primaires constituent moins drun cinquièrne des impor-
tations de Ia CEE en provenance de Ia Grande-Bretagne, 1es produits industriels
représentant plue ae 8O %. Ainsi 1a composition de ces échanges diffère sensi-
blement de Ia structure des importations de la CEE en provenance de lrensemble
des pays de 1rAE,E.
Les importations de produits primaires en provenance de Grande-
Bretagne, en aun-entatlon cle 1O4 % (+ 2?15 % pour lrensemble de lrAEX,E), ont
enregistré une hauese relativement forte. Ce sont surtout les achats de pro-
duits alimentaires, boissons et tabacs, dont Ia valeur a triplé depuis 3-pl8
(fg:8 :58 mio tt 1966 | l-:67 mio $)r eui ont contibué à cette augmentation.
Le taux draccroissement de 11O % aes importations de matières premièree est
Iui aussi très nettement supérieur à celui des mèmes importations en provenance
de tous les pays de IIAELE $O %). En définitive, Ia stagnation relattvc
des importations de produits énergétiques (augmentation de L9 ?/o de 1958 à L966)
nra pu influer sur lraccroissement relativement rapide de lrensemble des impor-
tations de produits primaires.
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Lea lmportatlons de produLts Lnduetriela cn provonancc dc Grandc-
Bretagne sc sout aocruea au rythme eupérieur à Ia noyennc, d6Jà obscrvS dar!
les échangca dce paye J.nduetrlels. Prlees globalement, lea i-nportatlong d.o oc
groupe de narchandlees ont plue que doublé, passant de L.o48 mlo $ en 1958 à
2.27, mio $ en 1966. Crest pour lea Lnportatione de machLnes et de matéricl
de transport (l?? % de 1958 à 1966) que lron enregietre lee plue forta taux
dfaccrolssenent; viennent eneuite lee produitE de lrindustric ohlmlquc (+ L25 ?é)
et les autrce produlto nanufacturée (+ LL? ?é).
Du c0t6 dee e:rportatione, on note égalemeat une différenco non négll-
geable dans Ia structurc deE échanges commerciaux dc la CEE aveo Ia Grande-
Bretagne dtuno partravec lrensemble dee pays de I|AELE dfautre part. En 1958r
Ieo exportations de produlta primalree de La CEE à deetLnation dc Ia Gra-ndc-
Bretagne arélevaicnt à 578 nLo $ (= 4r15 % aes exportatlons totaLGs)rcclIes
de biene Lnduatriclc se chiffralent à 744 mlo $ (= 56 % d,e lt ensembLe dcs expor-
tatlons). En 19551 ccg chlffrea étalent reepectivenent dc ??? nlo $ (- ,O$ %)
et de L.?r? nlo $ (- 68 14 %). Le faible accrolssement dea exportationr dr
produita primairee (+ 32, 4 % de 1958 à 1956) eet dù pour une bonne part à t"a
stagnatlon dea ventes de produits alimentaires, boigsons et tabaca, quL sont
passées d.E 35L mlo $ à ,95 nlo $, eoit une augnentation dc 1,8 # (oontrc un accrols-
sement de 188 76 d.as inportationa correapondantes de Ia CEE). Lraugnentatlor
d.e L77§ 96 dea e:cportatlons dc biens industriels durant Ia pérlotlc coasidér6r
srexplique avant tout par ltexpanslon exceptionnellement vive dea venter dc
machinee et de matérieI de transport, dont Ia valeur eet passéc clc 260 nlo $ en
1958 à ?66 n1o $ cn 1965, ce qul correapond à une hausec de 195 16. On pcut donc
conetater drune fagon généralc que Ia etructure du commerce dc Ia CEE aveo La
Grande-Bretagne diffère senaiblenent de celIe des échangea de Ia CEE avco
Ltensenble dee pays de liAELE. Dee divergences se manifeetent égal-eneat dans
1révolution dee échangee. Dans Ie commerce avec Ia Grandc-Brctagncl Iel cxpor-
tatlone de biene industriele de Ia CEE 0966/58 ? + trr§ 16) ae d6ve1oppcnt
plus rapldement que lea lmportationa correepondantel 0965/58 r + 11?rl #)t
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alors que dana le commerce avec lrensemble des pays membres de lrAELE,
Ia tendance est inverse (augmentation desdites exportatlons de Ia CEE dc
LzO % et accroissement des importations de Ia CEE de l-34 %).
bb) Etats-Unis
La composition deo importatlons en provenance des Etats-Unle,
premier partenaire connercial de Ia Communauté parmi les pays tiero, dlffèrc
sensiblement de 1a structure des échanges commerciaux généralement observée
dans Ie commerce entre paye industrialisés.
En 1955, les importations de Ia CEE se composaient ae 4ZrJ 16
de produite primairee (contre 6O % en 1958) et de 5L % de produits indua-
triel-s (contre 4O % en !958). Le fait que les matières premières et lea
produits alimentaires, boiseons et tabacs représentent respectivemeat L6G 1é
et 21 % de Ltensemble des importatlons de Ia CEE en provenance des Etate-
Unisrfait ressortir non seulement lrimportance dee reEieiources en matièrce
premières, maie aussi Le ròIe primordial de fournisseur de produits alinen-
taires du principal- paye conmergant du monde.
Ltévolution dee lmportatlons des différenta groupea de produLts
prlmaires eeù particulièrement à remarquer. De 1958 à 1955r Ies importatlonr
de produits éncrgétiquee de Ia CEE (en valeur absoluc) sont paseées de 5JO
à )14 millione S1 ce quL correapond à une réduction de 4O 18 %, tandLr que
les inportationa de produits alimental-res, boiesone et tabaaa progressaieat
pendant Ia n8me période de 195 mio $ à, L.262 mio $, ce qui représento ule
hausse de 21O 96. Par contre les importatlone de natières premièree (t958 t
74o mio $, L966 s 9?8 mlo $) ont eu nettement tendance à stagner, ce qul
en raison dc Ia part relatl-vement importante que représente cette catégorb
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de produita dans lreaeenble des Lnportationa, conduit à nalntenir Ie taux
dfaccroiesenent dce lnportatlone de toua les produitc prlnalreg à 5rt4 %
0966/58), solt un taux bien lnférLeur à celul des lmportatione globalca
0966/58 : r44 #).
En revanche, lraugnentatLon des importationa de produlta indua-
trlela nanufaoturéa (f56 rZ %) dépaesait nettement cette Eofennér XI fatt rn
voir Lrexpllcatlon dang }e vif acoroieeenent des J-mportatJ.ons de produltt
chiniquea (J9, % de 1958 à 1956) aLnel que de nachines et de natérlol d.c tranr-
port (l?) ?6). nn Lg66r ce dernier groupe de prodults'était Ie poste Ie plur
important dane lee inportatione de La CEE en provenance des USA (un quart du
total.
Du c8té des exportatlons on retrouve, dane Ie commerce CEE-USAt
Ia structurc qui oaraotérise lea échanges entre pays lndustrialls6e, nals
qul apparait de fagon particullèrement marquée. En 1965, Ieo exportatlonr
totaleE étaient conetituéss pour 9/to ae produits industriefs (1956 $.66L nio $r
Lg58 : I.41? mio $ eoit une augmentation de 15814 %) ef pour IO fi dc pro-
duits prinairea (1956 r 4oo mlo $, 1958 s 2r5 mio $, eoit une hauesc de ?or2?6)"
De 1958 à 19561 lea e:qrortatlone de produits primaires, à liexceptlon dec
produits énergétlquea, dont le volune nta pae drinfluenoe Eur Ia Etruotr:ro
d,rensemble, Be eont accrues à un rythne inférieur à Ia moyenne (exportatlona
de produits allmental.res, boissone et tabacs : augmentation ae 63rZ %t
exportations de matières premlères t ?2J %).
En ce qui concerne les produito industriel-e (accroissement L966/58 t
L5814 %)r iI faut noter surtout Ia forte augmentatlon dee exportations d.e
machines et de matérie1 de transport Q966/58 t L98 %) gulr en L9661 représcn-
taient à elIes seules ,7 J % dee ventes totales. Par contre, lee e:qrortatLong
de produita chimlques, avec un taux draccroissement tte lJ4rO 16r ont progrees6
à La fols moinc rapidenent que cellee des biens lndustriele et que Ico ex-
portatJ.one toales de Ia CEE à tlestinatlon dee Etats-Unla (!h6 9é).
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cc) lry
Les échangea commerciaux de 1a Communauté avec Ie Japon ee déconposent
comme suit r ea 1958, 1a part des prod.ulta primaires dans les importatlona
globales srélevatt à t5 % et ce1le des produite manufacturéE à, 55 %i 1ee erpor-
tations étaient conetituéee pour 84rL % de produits industrieLe et pour L5G j6
de produits primaires. Cette structure srest sensiblement modiflée, surtout du
còté des importationa. En L955t les importations de produite finio représen-
taient 8, % au total, soit un gain de 18 points. Crest probablement Ia modifi-
cation de etructure Ia plue lmportante jamaie tntervenue dans Ie commeroe de
Ia Communauté aveo dee paye tiers. Halgré des taux draccroissement éIcvés QtZ %),
1a part deo produlte dee classes O + I dans les importatlone or1-ginairel èu
Japon eet tonb6e dc l4rl % à ]0G %. PLue important encore fut Ie reoul, dc
20§ à' 612 % dc 1a part relative des matlères premièresl ces lmportatlone ont
cependant augmenté de ,7t5 % en valeur absolue.
Les importationg de produite chimiquea enregistrent une hauese
particulièrement forte, ei forte quren lrespace de 8 années, elles ont plua
que décuplé ( tle 5 mio $ à 56 mio $). Leur part relative est ainsi passée de
4tf à lO$ %, Facs à cette progression, les taux draccrolssement dea echata
de machinea et de matérie1 de traneport (+ 4ZO %) et des autres produitc
manufacturéa (+ 42? %) sont ncttement lnférJ-eurs, encore quren conparaiton
avec ceu:t( dce inportations en provenanoe dtautres pays industrialieée, i1a
paraiesent apcotaculairar o
Les exportatione dc Ia Connunauté, eIlce aua6i, ont eubl en partlc
une croissanoc trèa raplde. Lea ventea de produtte allnentalrea, boiEeou et
tabacs, par exempre, sont paseéee da J.J mlo g en 1958 à Jo nlo g en 1966, aoLt
une augmentatlon de IJO rB %, alore que cellee de natières prenLèree ont plua
que doubLé. Cependant, Ies parte re1atlvee ds cee deux oatégorlea de proCulto
ont dininué par rapport à fg:8, nala augnenté par rapport À 1962o
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Lca exportations du Groupe rhutree produLts manufacturéErront augncat6
à un rythmc particulièrement rapide. De 12rZ %, leur part, danc lfcnecnble dca
exportatlonB à destination du Japon eet paesée à, Z4r, 16. Ea valeur abeoluc,
cea exportatLonc ont enregistré une haugse de 488 96 (ae 17 mlo $ à 100 nlo $) r
dépassant alnal le taux draccroissement des importatlone dc cctte mSmc oat6gorJ.c
de produits. Aveo une hausse de près de L?O ?6t lee e:rportatlona de naehlnol ct
de natériel dc traneport enregistrent cependant un recul d,e 1? t4 ?6 à t4 ?É ac
leur part daaa lcs exportations totaloso Les ventes totalee de produlta Lndug-
triels, dont Ia valeur eet paesée de 117 à ,55 mio $, ont augnent6 de 2Ol 16.
I1 faut lotcr que 1es e:qlortatlona de produita prinairee À dcatLaa-
tion du Japoa se eont accrues plue rapidement d.epuie 1962 quc lea cxportatLer
de produita LndustrLele, mais que malgré une progreeeion seneiblc ea valour
relativc, lee échanges commercl-aux avec Ie Japon restent faiblec en valcur
absolue o
b) Pays en volc de développement
Lc commerce entre Ia Communauté et lea paye en voic dc développeneat cat
caractéristlquc de Ia divlsion du travaiJ- qul eropère entre Sroupea dc paya
À économie complénentalrc. En 1966, Iee achate de Ia Connunaut6 étalclt oonpoail
pour 85r, S ilc produite prlmaires (rg:8 r 9115 %) et pour 14rh * (].9>8 r 8tI l)
de produl-tr Lndustrl-els, alors que seo ventee étalent conetituéca Pour 86r3 ?6
(fg:8 t |ri S) ac produite lndustriels et pour 1211 lÉ OgSS t L5r9 #) tlc pro-
duits prlmairea. De 1958 à L966, 1ea importatioas de produits prlnaircl dc Ia
CEE sont paaaécc en valeur abeolue de 6.25, mlo $ à 9.52, nJ.o $, eoLt uac aug-
nentatlon de 57§ %, Lea Lnportatlonc de produite lnduEtrl-e1a de 55O mlo $(1958)
à I.621 mio $ (1956), ce quJ. représente un taux draccrolaeemsnt dc 196 15 ?6,
Au coura dc Ia mSme pérl,odc, les exportations de produlta induEtrLrla do Ie
Comnunauté paseaLcnt dc ,.44O à,5.85? nlo $ (+ 9911 l)r tanata que collol do
produlta prlnairca rcculalent dc 9?2 mlo à 961 mlo $ (- ZrL16)"
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Par euite d'e lraugmentatlon de Ia consommation de produlte pétrolicrs,
seules les lmportatLone de produit,s énergétiques, dans J-a catégorie dc produLta
primairest se eont accrueB à un rythme supérieur à J-a noyenne (+ 9116 1i)" La
part de cee produits dane les importations totales est alnsl paee6e d,c Z9G 16(fgl8) à r4rz 1É 0956). En revanche les J-mportationg de produitg alimentaires(+ 28 r? ?6) ct de matières premièree (+ 47rz ?é) ort eu tendq,nce à etagners
, Lraccroissement particulièrement important dee importatlona dc pro-
duits lndustriets (t965/58 : hausse de Ip6 15 %) est d0 princlpaLenent à Ia
progression exeeptlonnellement rapide des achats de produite fLnla et dcmi-flnls
des cl-asses 5 et 8 0966/58 z 2l? 16 l), progression qui peut Stre intcrprétée
comme un indicc d rune nodification lntéressante dans Ia conpositlon des etq)or-
tations dea paye en voic de développement à destinatLon des paye industrial-ieés.
Cette évolutl-on srest tradulte par un accroieeenent d,e Ia part dc cette oatégorLe
de produita dane lreneenble dee importations de Ia CEE (fg$ t ? ?6r L9G6 i)r4 g).
Dee exportations de Ia CEE, cellee de produite primaLrea ntont paa
élé lea seules à accuser un recul (en valeur absolue). Lea exportatlono èes
autres produlte manufacturér (* 5 % de 1958 à 1955) sont pratiquenent reetésa
au nème niveauo Dana Ie secteur industriel, ce sont Ies ventes de produLtr
chiniquee (+ 93§ #) qui enregiotrent Ia plue forte progreasiong vlennont
ensuite 1es e:rportatlone d.e machines et de natérier de traneport (* 5o ,6 ?6).
La struoture et Lrévolution dee échanges évoquéae plua haut ec rotrou-
vent drune fagon générale dans Ie comnarce de Ia CEE avec les principaux groupe6
de pays en voie de développement. Ioutefoie, on conatate dens--.aert*1na oae dee
dlfférence8 noll négIlgeabIee, tant en ce qui concerne Ia compoeition dea échangea
que leur développement, notamnent dang lea relationa avec les EA!{A alnel
quravec lea paye drAnérique Latine. A ce sujet, iI eera utlle de ee reporter
à ltétude (1) que Ia ConmieeLon de La CEE a congacrée au commerco aveo Lee
paya en voie de développemento
(f) Lee échangea commerciaux d,es
déveI-oppéa et notammeat arrec
pay6 en 
_voie de développeneat avec lea payeIa CEE (déc. L966).
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aa) ( mMA )
Les échanges commerciaux avec les Etats africalne et nalgache
associés ont connu une évoLution analogue à celle du commerce avec J.!enaenblc
des paye cn vole de développement. La part des produite prlmal-res dans 1eg
importatl,ona totales orlglnaires ttes EAIIA (taux draccroissement :2O18 %) ast
tombée ae 8, p % en 1958 à 59t2 % en 1955. Cette réductlon srcxplique par Ie
taux dfaccrolssement très faible (+ 2r) %) aes importationE de produits a1i-
mentaires. La progresslon dee importations de produits énergétlques dont l-e
volume est, 1I eet vra1l trèe restreint, a également été modérée.
Par contre lfaccroissement des lmportations de produlte lndustrlele
a été particulièrenent éIevé (L955/58 t + L57rZ %) I male cettc hauseo a porté
essentiellement sur les produits manufacturée de Ia cLasse 5 et 8, dont Ia
part dans lee importations globatee est passée de 16 G ?6 à lOrO %, les lmpor-
tatlons drautree produits lndustrlels ayant eu tendance à stagner.
Les exportatione vers les EAMA présentent également les caractérle-
tiques proprec au développement des exportatlons vers lteneenble dee pays
en voie de développement. Leg ventes de produits lndustrlele ont progreas6
de 2515 %, et leur part est passée de 7714 à 82 12 %. Les taux draocrolsse-
ment ont été relativement éIevée pour Ies produits chj.miquee (+ 51t7 %) cf
pour Ie matérLel de traneport (+ SrrO %). Mais la part des autres produita
manufacturée qui constituent Ie Groupe Ie plus inportant dans 1es exportatlons,
a reculé ctc 44 à f8r8 96, par suite de Ia stagnation des ventes.
Les exportations de produits primaires ont Iégèrement dlmlnué, en
valeur rclatlvc, etr paasant de l7r7 % à, L6J %. On remarque cependant qu.
ccùtc balssrrrlative est loin dtètre aussi prononcée que pour les importa-
tions. Les exportations de matlères premièree se sont développées à un rythne
particullèrement raplde (+ 8o % ae ]-958 à,1966), maie leur part relatlvc
(:.rf %) nren est pae moine reetée infime. En reyanche, les exportatione dc
produlte énergétiques ont eu tendance à diminuer tant en valeur absolue
(- ror5 #) quren valeur relative (leur part eet tonbée de 2r7 % à, 2§ %)o
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bb) Amériquc latLne
ta structure des importations de Ia CEE ea provenance dtAnérique
latine, dane lesquelles Ia part des produtts primairee cet ae 85 t9 fi ot L956
(2.t48 mio $ contre 1.412 mio $ = 8619 % en L958) et celle d,ee produi.ta
industrieLe de l-rrS 1é (r78 mio $ contre 151 mlo $ - 9 G 96 et 1958) corrot-
pond largement à celle dee importations en provenance des EAMA. Cetto analogle
se retrouvc, dans une moindrs mesura, dans Ia composltion d.es exportatlonc
(prottuits lndustriels | 92t]. S = !.144 mio $3 produits primaires t 6rl i6 -
I28 mio $). Toutefois, on renarque des différences, parfois non n6g1igeabl,ea
entre les dlvers groupes de produits lmportés et exportés.
De 1958 à 1956 les lmportatlons de produite primairea se sont
accruea troie fois plus rapidement (+ 54 %) que celles originalree dea
EAMA (+ 20 ?é). Cette hausse eet surtout inputable aux achata de produita
alimentaires, bolssons et tabacs (+ 8o15 %) et de matières premièrea (+ 8516 %).
En revanche, les importations de produits énergétiquee ont diminué dc
2516 %. Lrévolution des importatlons de produits industriele nra paa ét6
sensiblement différente de celle des importations correspondantes en pro-
venance dea EAMA. Leur taux draccroissement global pour Ia pérlodr L958-L966
est de l5O'J % (mu.t z tSrrZ %)i cette progression est due en grande partle
au développenent des achats de produits manufacturée de Ia classe 6 et 8
(+ I78 ,8 %).
En ce qui concerne les exportations, on note - comme danE Ie con-
merce avec les EAMA - une augmentation des échanges aussi blen de produita
primaires G 6612%) que de produit,s lndustriels (zLrt %). Lea exportatione
de produite de base, dont le pourcentage dans les exportatioas globalec
est, i1 est vrail très faibfe (f955 z 5174 96,1958 r 4r8 %), se sont accruea
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trols fols plus vite que celles des produits industriels, en raison,
surtout, du développenent des ventes de produits alimentaires, boiosone
et tabacs (+ 13519 %) et de matières premières G 5516 %); celles de
produite énergétiques ont au contraire diminué de 6O %. En ce gui con-
cerne lee exportations de produits industriels (qui sont en augmentation
de 21 rl %), on noter comme dans Ie commerce avec les EAMA, une diminutlon
en valeur absolue dee ventes de produits manufacturés de Ia clasee 6 + 8
(- t4ra %). e, I'inverse, les exportations de machi-nes et de matériel. de
transport G z615 %) et surtout de produits chimlques (+ r18 r8 %) ont
sensiblement augmenté. De ce fait, Ia part de ces produits (valeur des
exportatiorrszSg6 mlo $) représente désormais prèo drun quart (2O 18 %)
des exportatLons globales de Ia CEE à destination de lrAmérique latine.
c) Pays à commerce drEtat de lrEurope orientale
Les échangeci commerciaux de Ia CEE avec les pays drEurope orlen-
tale, qul constltuent envlron 85 % au volume total du commerce avec lren-
semble des pays à commerce drEtatlont une structure analogue à ce1le du
commerce avec Ies paye en voie de développement ct leur progression a
été nettement eupérleure 6 1" croissanco moyenne dea échanges avec Lee
pays tlere industrialisés de I'Occident. En 1955 Ia CEE a acheté pour
1.JlO mio $ de produits primaires en Europe orientale, dont 578 millions
en URSS. De ce fait 1a part des produJ-ts primaires dans les importations
globales en provenance de lrEurope de lrEst srest élevée à /2r8 )6 et, a
mème atteint SO'Z $ en ce qui concerne lrURSS. Les importations de pro-
duits industrlels se sont éIevées à 471 nto $ , dont 13? nLo $ pour
ItURSS, soit respectivement 26r7 % et 1!r2 % des importations g1obaIesl
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De 1958 à fg66 les importatlons de produits primaires en provenance de
IfEurope orientale et de ITURSS ont augmenté respectivement de 16116 %
et de 1-72$ %1 ceLles de produits industriels ont progressé d,e L68J %
en provenance de Ìrensemble de ces paysr mais de LZl- % seulement en
provenance de lrURSS.
En ce gui concerne les produits primalres, ce sont Ies achats
de produits alimentaires, boissons et tabacs qui ont connu Ia plus forte
expansion da L958 à 1966 (+ 2l! %) i vlennent eneuite l-es matièras pre-
mières (+ 17015 16) et les produits énergétiques (+ llOrg 9é), dont Ia
part dans les importations totales est tombée de 24r6'% à L9r6 %. Dans
les relationa avec Ia seule URSS, on enregistre des taux draccroissement
particulièrement éIevés pour les produits alimentaires, boissons et
tabacs (+ 1521 5 %) et pour les produits énergétiquee (+ 19114 %), dont
Ie pourcentage paase de 11rp à près de 18 %t tandis que les achats de
matières premières nront progrese6 que de 14117 % OOI mio $ en 1958,
249 mlo $ en 1965), de sorte qutlle ne représentent plus que 1716 au
lieu de )4$ % des importations totalea.
En ce qui concerne lea produits industriels, on remarq[o sùr-
tout Ia forte augnentation dee Lmportations de machines et de matériel
de transport (Europe orientale 1958-1956 t + 25214 lg URSS r + 8oo #)1
qui en valeu! absolue restent toutefois très faibfes (f966 t 74 mio $ o
4rL ?6 des lnportatlons gJ.oba1es de lrEurope orlentale et pour LtURSS
9 mio $ o 1r] ?é). ta progressLon des i.nportatlone de produita lnduetrleLa
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appartenant aux deux autres grdnds groupes a été moins rapide, maie leur
volume est plus important. En 1965 Ia CEE a importé pour J17 mlo $
drautres produits manufacturés dont 110 en provenance de ltURSS, solt
respectivement l?16 % et 15r4 ff des importations totalesr les taux drac-
croissement par rapport à 1958 étant de 159 r8 % et de J-11r1 %. Les impor-
. tations de produits chimiquee ont atteint 8Z mio $ (nurope orientale)
et 18 mio $ (UnSS) et ont augmenté de 148 % et de LOO ?6.
Du còté des exportations, Ie commerce de Ia Communauté avec
les pays d.rEurope orientale est caractéris6 par Ia prépondérance des
produits industriels. En effet, en 1966, Ia CEE a exporté en Europe orien-
tale pour L,r85 mio $ (519 nio $ en 1958) de protluits industriels dont
3a1 nLo $ (1958 | L9, mlo $) en URSS. De ce fait Ia part de ceo prodults
dans Ies exportations totales a été en 1966 de 8Z 16 % (]rg58 z 86rL g6)
pour lrEurope orientale et mème de 88 19 % (9115 %) pour LtURSS. Les expor-
tations de produits primaires vers lrEurope orientale et vers IrURSS
se sont él-evées respectivement à, 2?8 mio $ (fgt8 : 84 mlo $) et à
45 mio $ (1958 r 14 mio $)1 soit L6t6 % (rg:g z :-7r4 %) et 9t9 16 (:-g>8 t
6rZ tt) des exportatione globaleso
De 1958 à fg65 les exportations de produits primairee à dee-
tination de lrEurope orientale se sont accrues de 23O§ S (UnSS s 22Lr4 %),
tandis que cellee de produite industriels nront augmenté que de 157 %
(Europe orientale) et 6zrZ % (UnSS). Cette progression mérite drètre eoul-
1i6néc , car elIe diffère sensiblement de 1révolution des exportations de
Ia Communauté vers les pays tiere industrialisés à économie de marciré, ct daEe
une plus large mesure, de celle des ventes aux paye en voie de développe-
ment.
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Dans 1e domal-ne des produits lndustriels, Ies e:qrortations de
Ia CEE reflètent dee tendancee analoguest à cel1es qul eont constatées
dans 1e commerce avec les pays en vole d.e développement: très forte pro-
gression pour J.es prodults chimiquee, augmentatlon en partie supérieure
à Ia moyenne pour les machinee et 1e matérie1 de transport et stagnatlon
pour 1es autrce produite manufacturés. La part initialement éIevée, que
représentalent ces dernlere produits dans les exportatione globa1es,
sren est trouvée drautant plus réduite que les exportatlons de produits
primairee progreosaient à un rythme rapide. Ainsi Ia Communauté a exporté,
en 1966, des produita chimiques drune valeur de 269 mio $ (1958 I 65 mio $)
en Europe orientaLe dont 75 nlo $ en URSS (fg:a : 1} mlo $) r chiffrea
qui correepondent à une augmentation de 1]-118 % (furope orientaLe) et de
476t9 # (unss)l ainsl qurà des pourcentagee de ]-.6.]- % pour lrEurope
orientale (fg:a 
' 
1Or4 %) et de 21 r3 % pour I'URSS (fg:g - 611 %) dans
Ies exportatlons totalca. Bien que les ventes de machines et de natériel
de transport se soient accrues à un rythme moins rapide, el1ee nren ont
pas moins coatribué, compte tenu de leur volume aasez important, à 1a
hausse de leur part relatlve. En 1955, 1a Communauté a exporté en Europe
orientale pour 645 mio $ (fg:8 t t5? mio $) de produits de cette catégorie,
dont 155 mio $ (1918 : 71 mio $) en URSS. Ces montants correepondent à
un accroiesement de 285 % (Europe orientale) et de Llgr? #(UnSS) et repré-
sentent 7814 % de Itensemble des exportations à destination de lrEurope
orientale (fg$ t Z6r? %) et 44, 1 % des exportations globales à degtl-
nation de IIURSS (J958 | 34J %. Par contre, en ce qui concerne les autreE
produite manufacturés, 1es exportationa nront augmenté que de l4rl- % vers
lrEurope orientale et eIIes ont mème diminué de 2418 % vers liURSS. Aussi
ce groupe de produits, euir en 1958, représentait encore près de la moitié
des exportations globales, nren constitue-t-iI plus qurà peine un quart.
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Lraccroissement, supérieur à }a noyenne, des exportations de
produits prinairesr eui est particuLier au commerce avec lee paye de 1rEst,
est d0 excluslvement à Ia progression des ventes de denrées aLimentalreso
En 1958r ce groupe de produits nravait qurune importance minine tant en
volume quren pourcentage dans lea exportatione globales (Europe orientale t
2L mio $1 solt 1r4 ?6 des e:qrortations totalesS URS§ t 5 mio $ = Zr4 16 du
totaL). En L955r ces exportations, en augmentation dc ?5? I (Europe orien-
tale) et de 74o % (Unss) eont passées respectivement à 180 et à 22 mio $
et partant leur part respective dans les exportatione globalee stest
éIevée à lor? ?6 (awope orientale) et à 612 # (URSS). En revanche, lee
exportatLong de matières premièree se sontr conparativenent, molne bien
cléveloppées (Europe orlentale t + 4912 %i URss : + 4414 %) et Ia part
de ce groupe de produits dans Ies exportations gJ-obales srest réduite à
5 % envtron. Enfln, les exportatlons de produits énergétiquee demeurent
insigniflantee.
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III. POSITION DE.LA CEE DANS LE COMMERCE EXTERIEUR DES PRINCIPAUX PATS TIERS (1)
(Votr tableaux annexes J et 4)
1. AELE
LTAEIE réaIlse 18 % des importations et 14 % aea exportatlone nondia-
les (y compris 1es échanges intra-CEE et intra-AE,E) I Ia Grande-Bretagne réaLlsa ,
pour sa part à peu près Ia moitié de ce volume dréchangeB. LeE Lnportatlone d,e
I|AELE sont composées pour 60 ol de produits primaires et pour 4O % a. produite
industriels; quant à ses exportations, eIles sont constltuées pour 80 I de pro-
duits industrleLE et pour 20 # de produits primaires.
a) Importatione de I|AELE
La CEE est de loin Ie plus important fournisseur de LtAELE. En L965
eIIe assurait le tiers (9.6OO mlo $) des importatlons totalee de ITAEE
(Z9.Z8O mio $)1 al-ora que J-es échangee entre les pays nembree de ITAELE nc
représentaient que 20 # de cee i-mportationsr ce qui erexplique en grandc
partie par 1e nanque drhomogénétté ae ces paya et par 1es distancea partJ-ou-
lièrement grandes qui séparent plueieurs drentre eux (dans La CEE où les con-
ditions géographiqucs et économiques favorisent beaucoup plue Ie comneroc intra-
communautalre, 4, % d'es importations globales proviennent du marché intérleur
et seulement LO % environ de IrAELE). La CEE devance largement Iee autres four-
nisseurs de lrAELE; en particulier, Ies pays ctéveloppée du Connonwealth (Canada,
Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud (Z) ) et lee Etate-Unla (respectlvc-
ment 9 % des lmportations), ainsi que les paye de ltEurope orientalc, dont lee
ventes représentent 4 S du total.
On note cles atifférencea considérables dans lrlnportarce dee fournLgaeurg
des divers pays de l-iAELE. Les courants dréchanges traditlonnelg et Les r6glnce
(t) les chiffres repris dans Ie présent chapitre ont été tirés dee statistlqueepubliéee par IrONU et eont tous calculée en valeur Fob. Lea ohlffres ctt6a
sans indicati.on de date concerncnt Itanuée L965.
(Z) Bien qutayant quitté Ie Commonrealth, LrAfrique du Sud contlnuc à bénéficler
des préférences commarcialEg.
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préférentiele font que 1es importations en provenance du Commonwealth représen-
tent un pourcentage particulièrement éIevé des importations globales de Ia
Grande-Bretagnel alore que pluo de Ia moitié des importations des pays continen-
taux de ITAELET limitrophes de Ia Communauté (Suisse, Autriche) proviennent
de la CEE.
La position déterminante de Ia Communauté sur le marché de IrAff,E
se reflète également dans 1'évolution des échanges. Depuis 1958r 1es importations
en provenance de Ia CEE et les importations intra-AEE ont progressé à un
rythme à peu près égal (cfS : + 9, %t AELE : + 1o5 %) t naLs beaucoup plus rapldc
que celui dee importations globales de ITAELE G ?Zr5 % de 1918 à L966); dans
Ie mème tempo les importations en provenance des Etats-Unie augmentaient à un
taux Iégèrement supérieur à 1a moyenne tandis que 1es achats dans les pays du
Commonwealth susmentionnés, dont Ia part dans les importations globales a baissé
de 4 pointa ne progressaient que lentement. Comme dans }e cas de Ia CEE, 1es
importationo en provenance des pays drEurope orientale, ont connu une augmenta-
tion plus rapide que l-a moyenne (+ LO8 %).
La Communauté joue un rSIe très important dans les livraisons de blens
industriele à lrAELE. En 1965, eIIe nrassurait pas moins de 53 ofi des inport,a-
tions de nachines et du matérleL de transport (fg:8 = 5? § %), ae 5L % de celIee
d.e produite chlmiques (f958 z ,, %) et de 38 % ae ceIles des autres produita
manufacturée (f958 a 4, %), Ia Communauté étant d.e ce fait Ie premier forrr-
nisseur pour cea trois catégories de produits. II est vraL que si on comparc
ce§r pourcentages à ceux de 1958, on constate que Ia part de Ia CEE dans lee lm-
portations de prod,uits industriels a diminué de fagon notable, ce recul étant
d0 à Ia progreesion plus rapide des échanges intra-AELE.
b) Exportations de LIAELE
Pour 1es exportationsl J-a Communauté est aussi Ie premi-er partenaire
commeréial de ltAELE. En L965, IIAELE a exporté pour 5.780 mio $ dans Ia CEE,
soit 25 I du total de ses exportationa. Cependant lravance de la CEE sur l-ee
autres partenaires est moins importante lluren ce qul concerne les lmportations t
22 % des exportations totales étaient destinéB aux pays membres de la zoac de
libre échangc, lL % aux pays développés du Commonwealth, 9 % alux Etats-Unlst
4 % atx pays de lrEurope orientalel les ventes à I'ensemble des pays en voie de
développement représentant L9 %.
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Sl on examine 1tévolutlon des exportations, on congtate que Ie tauc
draccroissenent dea erportations destinées à Ia CEE (+ 91 %) est nettement
supérieur à cel-uL dea exportations globales de ITAELE G 65 /)r maio ilférleur
à celui du commerce avec lee pays de 1tEurope orientale (+ LL, %) et dee vel-
tes à lrintérieur de Ia zone (+ 106 %). Les exportations à destination dee
Etats-Unis (+ 8Z %) se sont accrues, elles aussi, à un rythme plue rapide que
Ia moyenno I par contre, lee ventes aux pays en voie de développement (+ 19 %)
ont eu plut8t tendance à stagner. Cette évolution a permis à Ia Communauté
draméliorer de JrJ poLnts depuis 1958 sa part dans les exportations globales
de lrAELE.
La composition d.es exportations de ITAELE est identique à celle
quton trouve habituellement dans Ie commerce des pays industrialisés ; les
produits prinaires représentent 20 J % et les produits industriels ?7 § % ae
ses exportations 0955). Pour ces deux catégories de produits, Ia CEE est
Ie principal client. En 1955 eIIe absorbait 7? % des exportations de produits
primaires (contre 7016 % aux paya membres de ITAELE, à peine 1O % respective-
ment aux Etats-Unis et aux pays en voie de développement et 4 % aux pays
drEurope orientale)1 ainsi que 2J12 % des exportationg de produits industriels
(P.V.D. : 2114 %l pays nembres de IiAEE t 20 %i USA, s 9 %i Europe orientale t
4 %). On remarquera lrimportance relative des ventes de matières premières
à Ia CEE z en L965 ce1le-ci a absorbé plus de 45 % aes exportations d.e matières
premières de liAELE. En ce qui concerne 1es produits lndustrielsr la CEE nrest
le princlpal client de IrAELE que pour les autres produits manufacturée, dont
Ie volume est du reste considérabLe (r5 % des exportations de cette catégorle
de produita). Par contre, les pays en voie de développement sont,Ies principaux
clients pour les produits chimiques QS % des exportations) ainst que pour leo
nachl-nes et Ie natériel de transport (2415 %)i ils sont suivisr pour ces deux
groupes de produits, par Ia Communaut6, qui absorbe 2215 % et L9r7 16 d,ea expor-
tatione.
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En ce qul concerne les :lrincipales categori.es de proriuits primaires,
Ies ventes à destinatlon de Ia CEE ont augmenté un peu plue que les expor-
tationa totalee de ce produit. I1 en est de m8me Dour Les vent.es
intra-AELE et dane unG notndro mesurc Dour celIes destinécs atu
Etats-Unie. Les exportationa vera Ia CEE de produits industriels et plus par-
ticulièrement de produits chimiques, de machines et de matérieI de transport
ou dfautres articles manufacturés, ont progressé bien plus rapidement 0955/58 3
118 %) que les e:qrortatlons globales correspondantes de IiAELE G ?L #). Cepen-
dant, les ventes aux pays membres de IiAELE (+ Il4 %) et aux paya drEurope
orlentale (+ L22 9é) ont connu un développement légèrement plus favorable.
Le taux de oroissance des ventee aux Etat§-Unis est également éIevé. Par contrer
les exportatione vers les pays en voie de développement ont à peine progressé
(+ 21 %). tt convient de noter en particulier que les livraisons à Ia Commu-
nauté de machines et de matérie1 de transport (soit un cinquième des exporta-
tions globales de ce groupe de produits) se sont accrues (+ l-L[ %)raussi rapi-
dement que les exportations intra-AELE de ces mèmes produits.
2) Etats-Unte drAnérique
Les Etats-Unis, dont l-es importatlons 6e sont éIevées à 21 mllliards
et les exportatione à 27 milltards $ en 1965, sont Ie premler pays commerciaL
du monde. La composition et Ia progression des importatione sont caractéris-
tiques du commerce des pays industrialisés. En 1965r Iee produits primaires
représentaient 44 % aes importations et les produits industriels (dont deux
tiere étalent constitués drautres produits manufacturés) 56 %. De 1961 à.1955r
Ies importatlone de produits primaires ont augmenté de 14 S, celles dee pro-
duits industrlele de ?9 % (augmentation gtobale z 43 %). I1 ressort de Ia
composition de leurs exportations, que les Etats-Unis sont pluo gros produc-
teurs de produite primairea que Ia CEE et lrAELE. En 19551 iIs ont exporté
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pour près de t mrds $ de produits primaires, ce qui représente un tiers
de leurs exportations globales. Par contre Ia part des produits industrieLs
dans leurs exportations (54 %) est relativement faible par rapport à celle
de la CEE (84 %) et à ITAELE GO %). Lraccroissement des exportations totales
G 52 % de L958 à 196r) est égatement moins éIevé que dans Les groupements
économiques européens
a) Importations des Etats-Ugis
En L9651 Ia CEE a fourni aux Etats-Unis L6 % de leurs importations.
Ce pourcentage plagait Ia Communauté au 2ème rang des fournisseurs derrtère
le Canada QZ %), mais avant 1e Japon QZ %) et I'AELE (LL %). La part des
importations en provenance de tous 1es pays en voie de développement srélevait
à.12 % (l? % pour lrAmérique latine), alors que les importations en provenance
des pays drEurope orientale restaient minimes (O16 %).
Dans Ia progression des ventes sur Ie marché américainlle Japon
dépasse nettement Ia Communauté. De 1958 à 196r, iI a augmenté ses expor-
tations de 251 % (importations globales des Etats-Unis = + 59 %) faisant
passer sa part dans les importations totales de 5 à, 12 %. Durant Ia mème
période, Ia CEE est parvenue à accroitre ses exportations de IO4 % et à,
améliorer sa part dans Ies importations globales de J points. Par contre,
Ia part de I|AELE et du Canada est restée pratiquement inchangée, en raison
dlun accroissement moins sensible des importations en provenance de ces
pays. Conformément à 1révolution généra1e du commerce entre pays industria-
lisés et pays en voie de développementr les importations des Etats-Unis
en provenance de ces dernières ne se sont accrues que de L? % (recuL de 39 %
à tZ % de leur part relative), ce1les en provenance de IrAmérique latine
ont mème diminué de 4 % en valeur absolue.
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En 1965, plus de Ia moitié des importations de produite primaires
provenaient des pays en voie de développement (r?r5 % dont ,3 % drAmérique
latine) et environ un quart du Canada. 99 % des importations d.e produits
énergétiquee sont originaires des pays en voie de développement et du Canada,
ltAmérique latine fournissant à eIIe seule 4j %. Dans ces conditions 1e
ròIe des autres fournisseurs de produits primaires est insignifiant 3 crest
ainsi que Ia CEE ne fournit que 5 % des produits alimentaires, boissons et
tabacs importés par 1es Etats-Unis.
La situation est différente en ce qui concerne les produits indus-
triels. En19651 Ia Communauté, droù provenaient 25 % d.es importations glo-
bales de cette catégorle, était Ie premier fournisseur des USA, avant Ie
canada (ztr7 %), te Japon (zo %), I'AELE (L5r? 96) et les pays en voie de
développement (Lj % dont 4 S pour lfAmérique }atine). Crest Ie Japon qui a
enregistré 1e taux draccroissement 1e plus fort pour les exportations aux
Etatg-Unis (+ 148 % ae l-961- à 1955) i iI est suivi des pays en voie de dévelop-
pement (+ 88 ?é). La progression des achats à ra CEE G 6? %), au Canada
GZ fi et à I|AELE $O %) est inférieure au taux moyen draccroissement
des importations américaines de produits industriels (+ ?9 %).
Dans Ia catégorie itautres produits nanufacturésrr, qui représentent
plus drun tiers (t? %) des lmportations totales des Etats-Unis, Ia Communauté
et Ie Japon viennent en tète des fournisseursr avec respectivement 22 % des
importations de ce groupe de produits, suivis du Canaaa (ZO %), des paye
en voie de développement GZ,Z %) et de IIAELE (L4 %)o On remarque que les
exportations du Japon (+ 11? % de L96L à, 1965) se sont accrues à un rythme
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plus de deux foie supérieur à celui d,es ventes de Ia Communauté G5? ?6\. Lee lnpor-
tions des mèmes produits en provenance des pays en voie dc développenent
(+ 91 % ae ]-95]. à 1955) sont, e1les aussi, en forte expanslono
Pour les machines et Ie matérieI de transport, qui représentent
également une partie importante des importations des Etats-Unior ctest Ia
Communauté qui vient nettement en tètc des fournisseurs. En L965, ,? ?6
des importations de ce Sroupe de produits -;:.c-.'enaient de Ia Comrnunauté (Canada 3
25 %, AELE s 2l %r Japon t L7 %). 11 faut toutefois noter que Ia part
de Ia CEE dans ces importations ne cesse de décroitre rapidement, notamment
au profit du Japon dont les ventes ont progressé de l-94 96 de 195I à 1965)
ainsi qurau profit du Canada (+ f5t %)t lraccroissement des ventes correa-
pondantes de LTAELE (+ 88 %) est également supérieur à celui de Ia CEE (+ 65 16).
b) Exportations des Etats-Unis
La CEE qui absorbe L9 % des exportations des Etats-Unis est, immé-
diatement après Ie Canada (zor4 %), te deuxième client des Etats-Unieo Par
cornparaison, Ia part des exportations à destination de IIAELE OO %) et du
Japon 1716 %) est bien moindre et celle d.es pays drEurope orientale extrème-
ment réduite (Or5 %). Un tiers des exportations des Etats-Unis est destiné
aux pays en voie de développement (dont lrJ % à ItAmérique latine).
De 1958 à, L965, crest vers Ie Japon G L45 %) et vers 1a CEE (+ 114 fi)
que Ies Etats-Unie ont pu augmenter Ie plus leurs e:qrortations; 1e taux
dfaccroissement des exportations à destination de ITAELE G 95 ?6) et du
Canada Q 55 %) à dépassé lui aussi Ie taux moyen draccroissement de
lfensemble des exportations des Etats-Unis (+ 52 %) 11 faut noter également
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Ia forte progression des erportations destinées aux pays en voie de déve1op-
pement ( + 1Z 11, bien que 1es erportations vers lrAmérique latine aient
diminué de 9 % (pendant la mème période les ventes de Ia CEE aux pays en
voie de développement nront augmenté que de 22 %). Contrairement à Ia Com-
munauté, les Etats-Unis nront presque pas augmenté 1e volume de leure expor-
tations vers les pays de lrEurope orientale.
Ces derniers temps, les exportations des Etats-Unis à destination
de Ia CEE ne se sont pas accrues à un rythme aussi rapide que dans les pre-
mières années qui ont suivi 1a création du marché coofiune Outre des raisons
drordre conjoncturelr le fait que 1es firmes américaines fabriquent de plus
en plus les biens destinés à Ia Communauté sur Ie territoire mème du Marohé
Commun, a joué un r6le important dans cette évolution. Le6 exportations des
Etats-Unis à destination du Japon, dont lraccroissement avait été particu-
1ièrement vif ont, elles aussi, progressé très lentement durant ces dernières
années (+ 11 % ae t96t à 1955).
La Communauté est de loin 1e premier acheteur de produits primaires
des Etats-Unis. En 1955, elIe a absorbé un quart des exportations de produits
alimentai.res, matières premières et produits énergétiques. De 1951 à L965t
Ies Etats-Unis ont pu accroitre ces exportations de 25 %1 soi-t un taux supé-
rieur à celui de leurs ventes globales de produits primairee (+ 2L %).
Le développement de leurs exportations de produits alimentaires, boissons et
tabacs vers Ia CEE a été remarquablement éIevé (+ 50 % de 1-.958 à L955), Bl
on Ie compare à celui des ventes correspondantes à 1t AELE (+ L %).
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La Communauté est Ie deuxième acheteur de produits industriels des
Etats-Unis (f5 % des exportations américaines en L965), après Ie Canada
(environ 25 %), et avant IiAELE (10 %). Les Etats-Unis exportent moine
de 5 % de leurs produits industriels au Japon et seulement OrL4 % dans
les pays dtEurope orientale (J-35 mio $ en valeur absolue en 1955)o
Bicn que lracccoissement d.es exportations de produits industriels
à destinatlon de 1a CEE (+ 49 % ae ].)6]- à 1955) ait été nettement supérieur
à lraugmentation des exportatione globales de produits industriele dee
Etats-Unis (+ 12?6)t iI a été moindre que celui des livraisone à I'AELE
GS il et au Canada G 6Z %). Les exportations à destination des pays eu
voie de développement (+ 25 %) et du Japon Go 16) se sont développées
beaucoup moins rapidement et on enregistre mème une baisse, en valeur
absolue G Z+ ?6), Aes ventes aux pays du bloc orientalo
J) Pays en voie de développemen!
Etant donné Ie caractère très hétérogène de ces paXSr une appréciation
globale de Ia position de Ia Communauté dans Ie commerce extérieur de lrensemble
d.es pays en voie de développement est srrJetb à caution. Toutefoisr iI est pos-
sible de faire quelques constatations drordre général0, notamment au point
de vue de Irévolution des échanges commerciaux entre les pays duittiere monderf
et Ies pays lndustrialisés, constatations qui pourront se révéler utiles pour
ttéfinir Ie ròIe que joue Ia CEE dans Ie commerce international.
En 1965, Les inportations des paya en vole de dévaloppement se composaicnt
pour presque un tiers 3t il de produits primaires et pour deux tiers (65 %)
de produits lndustriels. La moitié des importationa de produits primaires était
constituéc de produits alimentaires, boissone et tabaco. Des divers Sroupea
(t) pour plus de détaiIs, iI y a lieu de se reporter à Irétude publiée en
décembre 1966 par Ia Commission de Ia CEE et intitulér rrl,es échanges com-
merciaux des pàys en voie de développement avec les pays développés et
notamment avec Ia CEErl.
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de produits industriels importés, crest celui des machines et du matériel
de transport qui est le plus important, les importations représentant 1O15 %
des importations globales en 1955 et égalant presque celles de tous les pro-
duits primaires. LeB importations de6 pays en voie de développement progres-
sent très lentement par rapport à celles drautres groupes de pays. Elles se
sont accrues de 4t % ae 1958 à L96j et de 24 % ae t95l- à. L965. on ne renarque
pas de disparités très sensibles dans les taux draccroissement, en ce qui con-
cerne Ies produits primaires (+ L9 ?6 de 1951 à L96j) et les produits indus-
triels (+ 28 %).
En L955, Ies exportations des pays en voie de développement étaient,
composées, pour 8Z % ae produits primaires et pour seulement L?15 % de-
produits industriels. Les produits énergétiques représentaient près drun
tiers (lt %) de toutes Ies exportations. Les produits industriels exportés
étaient presque exclusivement des produits de Ia catégorlerhutres articles
manufacturédl Par ailleursr les exportations globales des pays en voie rle
développement se sont aecrues lfìrs rapld.enent que leurs importatione (t958 à
L965 z + 47 % er L96L à, L965 r,+1L /'). La pro8nessdor a cependant été iné6a1e
selon les groupes de produits. ElIe a été relativement sensible en ce qui
concer:rg les produits ind.ustriels (+ 59 ?t, ae t96t à. L965. Des produits pri-
maires (+ 27 %), ce sont les prod.uits énergétiques dont les ventes se sont
Ie plus accrues (+ 19 ?!r) , alors que 1es exportations de matières .oremières
ne progressaient que très lenternent (+ 11 ilr). t e taux draccrois,;ement a été
de 28 9j pour les produits alimentaires, boissons et tabacs.
a) Importations
frn 1965, les pays en voie de développment faisaient venj-r 20 % de
leurs importations de La Communauté; leurs importations réciproques repré-
sentaient également 20 /o du total. De ce faitl Ia Communauté était leur
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deuxiène fournieseur demière Les Etats-Unie (24 96 dee lmportationa) et avant
IIAELE (trrl %) et lee paye drEurope orientale $r5 ?6). Leg lnportatlona dea
pa1rs en voie de développement, qul se sont accrues globaLement de 41 É d..
1958 à l.765t nront progreseé que très lentement en provenance de Ia Connunaut6
(+ 20 %), comme dralÌleurs en provenance de lrAEtE (+ 19 ?l). Lraugmentatlon
nra pas été eenelblement plus éIevée en ce qui concerne les importationg
réciproques des pays en voie de développement (+ 33 #) r ou leurs achata aux
USA (+ ,? "b. Cette évoLution contraste avec La forte expansion dee lmporta-
tions en provenance des payg du bloc oriental (+ L94 % de L958 à' L965), gràce
à IaquelIe 1a part de ces pays dans leo importatlong globalee est passée de
tr5 96 à 5r5 % durant Ia pértode considérée.
Les paye en vole de développement réalisent entre eux près de la
moitié «8 %) de leurs importatione de produits primalree. Les Etats-Unla
leur fourniesent égaLement une part importante de ces produlte (ZZ %). At
revanche les lnportatlona en provenance de Ia Communauté sont relativement
faibles et ne représentent que 812 % des importations totales (contre 5r2 %
pour I|AELE; et )16 # pour les pays d,rEurope orientale). De 1951 à 1955t
ces importations ont diminué de 9 % en valeur absolue, évolution due princl-
palenent à Ia stagnation des ventee de produits al-imentaireet boissone et
tabacs (- 216) et au recul des exportations de produits énergétlquee G Eo 16)
de La Communauté. En revanche, tous les autres pays et groupee de payc con-
sidéres ont augmenté leurs ventes de produits prlmalrea en valeur absolue
(mème si cette augmentation nreet pas très sensible).
Cteet Ia CEE qut eet J.e premier fournisseur de produlte l-ndustrlele
des pays en voie de dével.oppement. En L965, eIIe leur a fournl 26 ?6 de Leurs
lnportatlone totalee (Etate-Unis . 2, ?6i AELE : l7 § %i lmportationa entre
paya en voie de développement t ? § %; pays du bloc soviétJ-quc I 6 G ?É).
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Cependant, Ies achate dane Ia Communauté (+ 14 % de l-96L à, L965) ne se sont
développés qurà un rythme inférieur de moitié à celui des importations glo-
bales de produits industriels (+ 28 %) t en raison surtout de Ia stagnation
des ventes de produits du groupe rfautres articles manufacturésrl. Leo impor-
tations en provenance de It AELE G 9 %) ont progressé encore plus lentement
(Etats-Unis | + 25 %)1 alors que les achats effectués dans les autree pays
en voie de développement (+ 48 %) et surtout les ventes des pays du bloc
soviétique (+ 5O %) augmentaient asrsez rapidement.
b) Exportatione
La Communauté est Ie principal client des pays en voie de développe-
ment. Xn L965, près drun quarl (24r, %) des exportations globales du trTiers
mondetf était destiné à Ia CEE et un cinquième (zo 17 %) était réa1isé entre
les différents pays en voie de développement. En revanche, les Etats-Unis,
qui sont Ie principal fournisseur des pays en voie de développement, nfab-
sorbaient que 18 16 % ae leurs exportations globales. La part de ITAELII(7rt9 %) et des pays drEurope orientale $ %) correspond sensihlement à la
part de ces pays dans Ies importations des p.V.D.
Crest dans Ie commerce avec Ia Communauté que les pays en voie de
développement ont pu réaliser Ie plus fort et lresque lrunique excédent d.e
leur balance des marchandises (t955:1142 mrd $r sur Ia base des importa-
tions et exportations en valeur Fob)r excédent qui leur a permis de compen-
ser en grande partie Ie déficit de leurs échanges avec les Etats-Unis
(196, z ZrL) mrd $, v. également chapitre II 1-b). Par contre, leurs échanges
avec IiAELE (+ 8o mio $ en L965) et avec Ies pays du bloc oriental G Z5O mio $)
étaient mieux équillbrés.
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Lrimportance. de Ia Communauté comme débouché pour les pays en voie
de développement srest encore accrue du fait que les exportations à desti-
nation de Ia CEE (+ 6t % ae 1958 à 1965) ont progressé plus rapidement que
leurs exportations globales (+ 4? %). Seules les exportations vers les pays
dtEurope orientalerdont Ie volume est drailleurs assez réduit, ont enregis-
tré un taux draccrol-ssement plus fort (+ 187 %)r alors que 1es ventee à
I'AELE (+ 28 %) et surtout ceIles aux Etats-Unis (+ L7 %) onl- eu plut0t
tendance à 6tagner.
Én ce qui concèrne les produits primairesr eui conservent une impor-
tance considérabLe dans les exportations globales des pays en voie de déve-
loppement puisqurils en représentaient encore 8Z % en L955, Ia CEE a absorbé
près de Z5 % des ventes et distance nettement 1es autres paye importateura
(exportatlons entre pays en voie de développement : t8r7 %i Etate-Unie r
L7t5 %i AELE : LrrS % et pays drEurope orientale z 5r4 %). Dans les diffé-
rentes catégories de produits primaires Ia part de ces paya ou groupes de
pays dans les erportations des pays en voie de déveLoppement est à peu près
identique, à lrexception des produits énergétiques, dont 1es exportations
vers les pays du bloc soviétique restent minimes (, mio $ en 1!§l).
La Communauté a aussi contribué largement à ltaccroissement des ex-
portations de produits primaires des P.V.D. De 196L à, 195r, ces derniere ont
augmenté leurs ventes globales de 27 % et leurs exportations dans Ia Commu-
nauté de 99 % (exp. entre pays en voie de développement z + 42 13 vers les
pays du bloc oriental z + 42 %), alors que Ies ventes à I|AELE (+ L, %) et
aux Etats-Unis G ? %) avaient très nettement tendance à stagner, et que
pour les matières premières les exportations vers IrAELE et les Etats-Unis
ont mème diminué en valeur absolue durant Ia période considérée.
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En ce qui concerne les produits industriels, qui ne représentent
qurune faible part des exportations globalesr la Communauté a absorbé, en
L965t l?G % des ventes des pays en voie d.e développement, contre Z3r? %
aux USA, L5r6 % à]-|AELE et lrr% à, IrEurope orientale. Crest entre eux
que les pays en voie de (Évclopponrat ont réalisé la plus grande partie
(2911 ?6) ae leurs exportations. Lrexpansion des ventes à Ia CEE (+ t6 % ae
1951 à L965) a cependanÈ été moins forte que celle d.e Irensemble des expor-
tations de ces produits (+ 59 %); Ies exportations vers I|AELE G 41 ?0 et
entre pays en voie de développement (+ 48 %) ont suivi Ia mème évolution.
Par contre, les taux draccroissement des exportations à destination des
Etats-Unis (+ 88 %) et surtout des pays d.u btoc oriental (+ 128 %) or.t été
bien supérieurs à la moyenne.
4) Pays de lrEurope orientale
En l?55 les pays de lrEurope orientale, dont Ie volume des échanges
srélevait à 18 milliards de $r ont réaIisé 1O % du commerce mondiaL (y com-
pris Ie bloc oriental). Mais iLs effectuaient entre er:x 55 I de leurs échanges
et si on exclut ce commerce, Ia part du bloc oriental dans Ie commeroe
mondial nrest que de 4 %. A Ia ctifférence drautres groupements économiques,
Ia composltion de ses importations et ceIIe de ses exportations sont presque
identiquea. Le6 produite primaires constituaient J8 S aes importations et
35 % des erportations des pays de LtEstl tandis que les produite industriele
représentaient respectivement 62 % et 6, % ae leure achats et de leurs
ventes. Le déveLoppement des échanges a été relativement éIevé r de 1958 à
1955 les inportations se sont accrues de 88 % et les exportations de 95 %.
A cet égard 11 y a lieu de noter que les échanges avec les pays occidentaux,
qui nren reetent pas moins faibles en valeur absolue, ont progressé à un




Bien que supérieure à celle des autres pays occidentaux industrlali-
sés, Ia part de Ia Communauté dar..s J-es importations totales des pays de
IrEst est réduite . ?r5 of conLre (t5 /, aux pays de lrEurope orientale t 5 % èt
I|AELE, L % arux Etats-Unis et 9 15 o/o aux pays en voie de développement.
De 1958 à, L9651 les importations des pays de ltEst ont progressé
différemment de celles de 1a Communauté : en valeur relative, lraccrolsse-
ment Ie plus fort a été celui des importationa en provenance des pays en
voie de développement (+ l87 %), Ie plus faible celui des achats à lrinté-
rieur du bloc oriental (+ 1O5 %). l,es importations en provenance de ta CEE
ont augmenté à un rythme qui se situe entre ces deuir taux I + l-25 %, de
mème que les achats dans les pays de I|AELE (+ J,L, %), tandis que caux ef-
fectués aux Etats-Unis ne se sont guère développéc.
Les produits primaires sont importés principalement dtEurope orlen-
tale (5, %) et des pays en voie de développement (ZZr5 %). Par contre, Ia
part de la CEE et des autres pays occidentaux dans lrapprovisionnement des
pays dfEurope orientale est relatl-vement modeste (CUS : 4 %, AELE t 1 %t
Etats-Unil s Lr5 %). Les pays de I'Est couvrent eux-mèmes 98 % de leurs im-
portationa de produits énergétiques et nrachètent que des quantités insi-
gnifianteg À lrextérieur.
On observe des éoarte aBSez importans entre les taux draccroissement
des ventes de produits primaires des différents fournisseura. Aloro que Lee
échanges intérieurs avaient plut6t tendance à stagner (+ l) % ae f95f à
1955), Lee lnportatlons en provenance de la CEE augmentalent de 94 96
(ASLS z + 5? %). t a part de 1a Communauté dans les importations de produits
prj.mairea paasait de ce fait de 2r5 % (fg6f) à 4 % (L965).
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Pour 1es produits industriels, Ia part des échanges à lrintérieur
du bloc soviétique a été encore plus importanb que pour les produits primai-
res. EIIe représentait ?4 % des importations totales en L955. Le reste des
importations provenait essentiellement de Ia CEE AO ?4) et de IiAELE 6 %),
Ies pays en voie de développement (l-r9 %) et Ies Etats-Unis (or2 ?é) ne forrr-
nissant gurune part infime des produits industriels.
Si elle a pu accroitre fortement ses exportations de produits pri-
mairesl Ia Communauté nrest guère parvenue à développer Ie volume de ses
ventes de produits industriels. En effet celles-ci nront progressé que de
L8 ?[ de 1t5I à 1965, alors que les importations des pays de lrEst ont aug-
menté de 44 /o, et }eur part dans ces importations est tombée de I1r7 % ert
195I à lO % en L965. Les ventes de ITAELE ne devaient guère sraccroitre
plus rapidement G 23 %). Cette régression relative srexplique surtout par
Ia progression très lente des exportations communautaires de machines et de
rnatériel de transport (+ 25 %) et par Ia baisse de celles des autres produits
manufacturés (- ff ?6). Par contre, Ia CEE a augmenté plus sensiblement ses
ventes de produits chimiques dont Ia part tléjà importante dans 1es importa-
tions de cette catégorie de produits est passée à, 22 % en L965.
b) Exportations
En 1965, 6, ?6 des exportations globales du Eoc oriental étaient ef-
fectuées entre les pays de ltEst et 10 % allaient dans les pays en voie de
développement. La part de Ia CEE était, comme pour les importationsr de
?r, % (neff | 615 ?5)i comme Ie volume des importations correspond à peu près
à celui des exportations, Ìa balance commerciale est presqutéquilibrée.
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De mème que les importations, les exportations des pays de lrEst
se sont accrues en valeur relativerparticulièrement avec les pays en voie
de développement. De 1958 à, L965, elles ont augmenté de J-94 %, alors que
Ies ventes de Ia CEE aux P.V.D. nront progressé que de 22 %. De 1t61 à 1955r
Ia part de ces pays dans les exportations globales des pays de lrEst est
passée de 9r6 ?6 à, l}t6 %, tandis que leur part dans les exportatione globa-
les de La CEE a reculé de plus de / points et nrétait plus que de 28 # ea
L955.
Malgré une progression plus lente, Ies exportations des pays drEurope
orientale à destination de Ia Communauté ont augmenté de 1I2 % enLre L958
et 1965, soit à un rythme plus rapide que Ies exportations globales (+ 95 %)
ou que les ventes à ITAELE (+ IO8 %) et à 1tintérieur du bloc oriental (+ ]-.O5 %).
11 faut noter que Ia part relative des exportationsi vers Ia Communauté srest
Iégèrement accruel alors que celle des exportations à I'intérieur du bloc
oriental srest Iégèrement réduite.
Crest surtout, en tant qurimportateur de produits primaires, que Ia
Communauté joue un ròIe important. En 1965 elle a acheté L5 % des produits
primaires exportés par les pays de lrEst (lnf,n : LL /o, P.V.D. 3 7r5 %,
Europe orientale z 55 %). Dans les différents groupes de produits, Ia CEE
a absorbé L8r7 % des exportations de produits alimentaires, boissons et
tabacs (nni,e ! 11r, %, P,Y.D. z 9 %t Europe orientale ., 53r? %)r ]^612 % dee
exportationa de matières premières (nnf,s 2 lrr5 %t P.v.D. z 5 %t Europe
orientale | 54 %) et 1016 % dea exportations de produits énergétiques(lff,S et pays en voie de développement : environ 8 l, Europe orientale I
5? ,5 %).
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De L961 à tg65, Ies pays de lrEst ont augmenté de 1? % Leurs expor-
tations de produits primaires à destination de Ia CEE, soit à un rythme
supérieur au double de celui de leurs exportations globales correspondantes
(+ 16 %) et dépassant largement Ie taux de croissance de leurs ventes inter-
nes (tl %). Cette expansion des achats de Ia CEE a porté principalement sur
Ies produits alimentaires, boissons et tabacs G a7 '7"1 et les matières pre-
mières (+ 4O ?l) ef. dans une moindre mesure, sur les produits énergétiqueo
G 20 g/o).
En ce qui concerne 1es exportations de prod.uits industrielsr dont
environ 7O % sont, réalisées à Itintérieur de lrEurope de lrEst, les paye
en voie de développementr avec l2r5 % et mème ITAELE avec 4rL %, dépassent
Ia CEE qui a absorbé ,r, % des ventes totales. La part relativement éIevée
des pays en vole de développement s'explique surtout par lraccroissement
des exportations de machines et de matériel de transport. En L965, L6 % des
exportations de produits de cette catégorier eui constituaient près drun
tiers des exportations globales, étaient destinées aux pays en voie de
développement, à peine L ofi resprectivement à Ia CEE et à lrAELE. Contraire-
ment à Ia tendance observée pour les produits primaires, les ventes de pro-
rluits industriels à 1a CEE (+ 5L % de 1961 à L965) se sont développées moins
rapidernent que les exportations globales correspondantes (+ 51 %) el que
Ies exportations à lrintérieur de lrEurope orientale (+ 54 %). Par contre,
Ia progression des ventes de produits industriels dans fes pays de IrAELE
a été relativement forte (+ 95 %). II y a Iieu de noter que les pays de
1rlìurope de IrEst ont surtout réussi à augmenter leurs exportations de pro-
duits de Ia catégorie rrautres articles manufacturésrr sur les marchés des
pays industrialisés de I'ouest (cee : + 64 ?6 de 1951 à. L965; AELE 3 + L24 %i
USA : + 2?5 %),
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IV. VEIITILÀTION PAR ETATS l,ii:ll'iBRES DU COì'il.lri-ìCE EXTEIìIEUR DE LA CEE
Tableau 1O
(Extrait du tableau reproduit en annexo)
Taux draccroissement des importations extra-CEE































































(Extrait du tableau reproduit en annexe)
Taux draccroissement Ces exErtations extra 
- 
CEE
CEE France UEBL Pays-Bas RFA
L966/65 996 6% 4% 6% Lt%
L956/58 85 % 58 % 5r % 50 1É Loo 96


















































1. Répartition par pays et accroissement
Avec un volune dréchanges de près d.e 25 mrct $ (total CEE r 5O mrtl $)t
1-fAllemagne est de loin Ie premier payB de Ia Communauté pour Ie commercc avec
les payo tiers. En 1965 e1Ie contribuait pour plus drun tiers eux importatlons
et presque pour moitlé aux exportations de Ia Communauté. La part des autree Etats
membres dans Ies importations et les exportations communautaires était respecti-
vement d,e 27 % et de 2l % pour Ia France, cle }p % et L5 /o pout 1rIta1ie, de l? %
et 10 $ pour les Pays-Bas et de 10 % et 9 % pour lrUEBL.
Depuis 1958 ces.pourcentages ne se sont accrus que pour deux Etats
membres, dont Ie commerce avec les pays tiers srest développé plus rapidement que
Ia moyenne d.es importations (+ 90 % ae 1958 à L966) et des exportations (+ 85 %)
communautaires. Durant Ia période considérée, crest en Ita1ie (+ 129 #) puis en
RFA (+ LO, %) quron a enregistré Ie plus fort accroissement des importations.
La progresel-on dee importations de IrUEBL est à peine inférieure à Ia moyenne
(+ 89 %). Viennent ensuite par ordre décroissant 1es Pays-Bas (+ ?5 96) ef ta
France (+ 5O %), nn ce qui concerne Ies exportations, ce sont également
Ifltalie (+ 142 %) et Ia RFA (+ IOO %) qui ont réa1isé les meilleure taux drac-
croissement, alors que pour les Pays-Bae (+ 60 %), Ia France (+ 58 %) et
LTUEBL (+ 51 96) t,augmentation a été inférieureà 1a moyenne CEE. On remarque
en partlculier Ia progression remarquable des exporttrtions italiennesr Qui- re-
présentaient encore en 1958 moins du tiere des exportations allemandee.
Le recul de la part des pays tiers dans Ie commence global intra et
extra communautalre (v. chap. I)1 qui nrest pas imputable à un ralentl-seement
des échanges avec les pays tiers mais à une progression partJ-cu1ièrenent sensible
des -échanges internes depuie Ia création du Marché Commun, srest manifest6 éga1e-
ment dans 1tévolution du commerce de chaque Etat membre.
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En ce qui conerne 1es importations, crest en France que la part des
Etats membresr qui est passée de 22 % à. 4l % en 1966, a Ie plus augmenté, et
que Ia part des pays non membresr eui est tombée de 78 % à 59 %, a subi J-a
réduction Ia plus forte. Cette modification dans Irorientation des courants
dtéchanges a été moins prononcée dans Les autres Etats membres r 1a part des
importations intra-CEE a progressé de 12 points en Allemagne (de 26 % à, t8 %) |
aux Pays-Bas (de 42 % à 54 %), et en Italie (ae et % à lZ %), et de 9 points
dans I,UEBL (ae 47 % à 55 %).
Pour les exportations, ctest également en France que 1a part du com-
rnerce intra-CEE dans les échanges globaux srest Ie plus accrue, puisgurelle est
passée d.e 22 % en L958 à 42 % en 1956. On observe aussi des modifications impor-
tantes dans les échanges de lrUEBL, d,ont 61 % aes exportations étaient destinées
aux autres Etats membres en 1966, contre 4, % en 1958. Dans les autres Etats
membres les changements dforientation des exportations sont beaucoup moins
prononc és.
Du fait de leur situation géographique, ì-es pays du Benelux ont
effectué depuis longtemps une bonne partie de leurs échanges avec 1es pays en-
vironnants devenus membres de Ia CEE. La création du l,larché Cornmun a naturelle-
ment favorisé ce développements de sorte guren 1966 ils ont réalisé plus d.e Ia
moitié de leur commerce à lrintérieur de Ia Communauté, alors que les autres
Etats membres y effectuent moins de Ia moitié de leurs échanges.
2) Evolution de Ia balance commerciale des Etats membres
Tableau 12






















La composition et 1révolution des bal:nceci commerciales des Etats mem-
bres et partant leur contribution à Ia balance ELobale du commerce extérieur de
Ia Communauté diffèrent profondément.
En enregistrant constamment un solde positif étevé, lrAllemagne a
participé efficacement à 1téquilibre de Ia balance communautaire. En 1959 et
195I, Irexcédent de Ia balance à 1régard des Bays tiers avait déjà dénassé 1e
milliard de $. Toutefois, à 1a suite de la haute conjoncture et de lraccroisse-
ment considérable des importations qrra entrainé traugmentation de Ia demande
intérieure, cet excédent est tombé à environ 5OO millions $ par Ia suite et
on a enregistré mème un déficit de 154 mitlions $ en 1965 dans les échanges intra
communautaireso Le ralentissement de Ia demande intérieure qui est intervenu
en 1-966 a de nouveau fortement stimulé les activités exportatrices de sorte que
lrexcédent de Ia balance commerciale a considérablement arrgmenté et srest chiffré
à L.732 mio de $ pour Ies échanges extra-CEE et à, 1?9 mio de $ pour les échanges
intra-CEE. f,es statistiques des premiers mois de L95? confirment cette tendance.
Par contrer les bafances des échanges extra-CEE de lrltalie 0956:
- 
1 milliard $), des Pays-Bas (- 585 mio $) et de I'UEBL G 6zl mio $) ont été
constamment déficitaires. Les Pays-Bas ont également enreEistré constamment
un solde négatif dans Leurs échanges intra-CEE, solde qui srest éIevé à
5ti2 millions $ cn 1955. Par contrc, depuis quelques années, lrltalie
et IrUBBL ont obtenu des résultats positifs dans leurs échanges avec les autres
pays de 1a Communauté (en 1955, Italie t + 4?5 mio $' UEBL : + 284 mio $), excé-
dents qui ntont toutefois pas permis dréquilibrer leur balance commerciale globale.
La balance des échanges rle la p."nss gv€c les pays tiers nl a été
positive que de L9r9 à 1951. Par Ia suite ont été enregistrés des déficitsr eui
se sont é1evés à 8O1 mio en 1954 et l)J ni.o en 1965. La halance du commerce
intra-CEE qui a connu des fluctuations sensibles a été excédentaire de 1959 à
L96Z et en 1965t mais déficLtaire en 1955. La balance commerciale globale a
présenté en L966 un solde négatif de 978 mio de $, donl 245 mio sont imputables
au commerce intra-CEE.
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1) Le gomm_er.ce dqs Etats me*bres 
"rec I"s p"ys ti"rnational Ur,.rtF
Tableau 1l


































































Le commerce extérieur joue un r01e plus ou moins important dane Iréco-
nomie nationale de chaque Etat membre. Les- trois pays du Benelux sont d,es exemples
type de natione commcrgantes. En effet, lee importations originaires des pays
tiere ont représenté en1966, L7r? % du produit national brut aux Pays-Baa et
1.6r? % dans ltUEBL. Ces pourcentages sont Iégèrement plus faiblee en ce qui con-
cerne 1es exportatlons s 1414 % pour les Pays-Bas et lJr/+ % pour ITUEBL.
(1) PNB et commerce aux prix courants.
-57-
Ce dynamisme commercial est encore plus marqué dans 1es échanges intra-CEE où
les imoortations et les exportations représentent resnectivement 2lr2 % et
zzt? % du PNB de ltUEBLr 2or8 % et 18 % du pNB des pays-Bas.
En Francer par contre, le volume du commerce intra et extra-CEE est
relativement faiblo par rapport au PNBi les importations et exportations extra-
CEE correspondaient respectivement à 5r8 % (tnp. intra-CEE = 4J g6) et à. 5rl- %(Exp. intra-CEE = 4r5 %) au produit national brut en 1956. Dans Ie cas de Ia
République fédéra1e allemand.e et de lrItalie, ce rapport était très proche de
Ia movenne CEE Gr4 %) en ce qui concerne les importations extra-CEE, mais en
partie supérieur (RFA : lOr? %), et en partie inférj,eur (Itatie 2 ?r? %) pouc
ce qui est des exportations vers 1es pays tiers. Pour le commerce intra-CEE,
1es pourcentages correspondants de ces d.eux pays étaient très inférieurs à 1a
moyenne CEE (imp. t 7rO of et exp. | ?J %).
Par aill-eurs, 1e rapport entre Ie commerce extérieur et Ie produit
national brut a évolué assez différemment dans 1es Etats membres, depuis 1958.
En ce qui concerne les importations extra-CEE, iI a augmenté de 1r4 noint dans
IiUEBL et de Or8 point en Italie, alors qurune tend.ance inverse srest manifes-
tée dans les autres Etats membres, surtout aux Pays-Bas (où ce pourcentage est
passé de 22G % à. l? r? %). Pour les exportations vers les pays tiers, or a erre-
gistré un accroissenent par rapport au PNB dans un seul pays de Ia Communauté,
lrItalie (1 point). Crest encore aux Pays-Bas que }a tendance à Ia régression
fut Ia plus accentuée (recul du pourcentage de 19 18 % à,, L4t4 %).
11 apparait ainsi que I I orientation de 1 | économie vers Ie commerce
extérieur reste très différente dans les Etats membres, tant en ce qui concerne
Ie commerce avec les pays tiers que les échanges intra-communautaires, et
quraucun rapprochement sensible ne srest encore effectu6 dans ce domaine depuis
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PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEIITNI
CEE AELE ]Ì.TATS.UNIS













































































































































































































































































































































































PAIS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
CEE AELE ETATS.UNIS
PAYS EN voIE DE DEVE-























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EVO1UTION ET REPARTITION DES IMPORTATIONS DES EIATS i.EI,,BRES DE LA C.E.E. = 1958 - 1956





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EvoLUTrON ET REPARTTTToN DEs ErPoRTArroNs DEs ETATS ,"rEr"iBRi:rs DE rA c.E.E. . 1958 
- 1966




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/ I ! Exportotions extro€E
,/ I Echonges intro-CEE
1958 1 960 1 961 1 962 r964 196 5 196 61959
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tA POSITION DE MONDIAL (I)LA CEE DANS tE COMMERCE
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tobocs I Mochines et motériel de tronsport
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